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REDAQIA 
WM.STR. AULICH (ADAM) i 
лі!'Ж AMEN T U L 
i'mru A istro- Ungaria : 
ptl an fl. 10 ; p e 1 Л 
mi 5; pe 1ji d e an 
t. MU ; pe 1 luna fl 1. 
h'à à Dumineca pe 
an fk_2.— 
f,finK'/:iânia fislri!tnit.ii? : 
p? "n 40 franci. 
rampte IUI ne іча; -cia-a. 
ADMINISTRAŢIA 
A R A D , S T R A U L I C H ( A D A M ) » 
INSERŢIUNILE : 
л< / fir garmond: ргіша-dată 
7 er. ; a doaua oară 6 cr. ; 
a treia-oară 4 cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare pubîi-
caţiune. 
Atât abonamentele cât şi 
ineerţiunUe sunt. a së pl iü 
înainte^ 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Numër do Duminecă 
SILINŢE ZADARNICE. 
ß) Pămentul sfânt al Românis-
nlai, valea Crişului-alb, unde 'şi-au 
t adunările lor martirii Horea, 
Hoşca şi Cri şan, unde a murit pen­
tru neam Buteanu şi unde îşi doarme 
«imnul de veci Iancu cel slăvit, — 
« foat necinstit şi el de valurile ne-
ear&te ale şovinismului - . . „ Nemzeti 
Szövetség", această adunătura a tu­
turor Ungurilor fára vlagă, s'a socotit 
ttr'o bună dimineaţă să treacă şi pe 
icolo, propoveduind „hazafiság"-ul 
dragostea de ţară) aşa cum trebui 
Щеіе&за pe ungureşte : că adecă toţi 
sâ ne facem Unguri ! Altfel pecă-
taim împotriva mamei care ne-a cres­
tat şi а pămentului care ne ţine. 
Pămentul sfânt al Românismului nu 
adarnic este sfinţit prin dureri, la­
crimi şi sânge românesc ! Nu s'a gă-
nici un Român care să ia parte 
a orgiile ungureşti, măcar că Doamne, 
iernaţi am fost cu glas ademenitor 
i cale afară . . . 
E destul să se gândească însă la 
cel-ce zace pe înălţimea delà Ţebia, 
sţj> al lui Horea goron, şi chiar cel 
лаі laş Român de pe Crişuri — dacă 
chiar «.oi presupune, ca se poate 
găsi pe acolo asemenea Român! — 
zic: e destul sâ ne gândim la Iancu 
şi la un Hodoş, pe cari noi de p'aici 
toţi am avut fericirea să-'i cunoaştem, 
şi cele trei Crişuri, ca ai lor Ro­
mâni inimoşi să se prefacă în cetăţi 
româneşti atât de tari, în cât silinţele 
te a căuta pe acolo păment pentru 
samenţă ungurească să pară curat 
lucru de rîs ! 
Com ? Să facă Unguri din Românii 
de pe la Ineu, Şebiş, Halmagiu, Baia-
de-Criş, Ţebia, Brad şi Criştior? 
Din fraţii şi nepoţii celor cari au 
zdrobit pe Hatvány şi Vasvàry? . . . 
Din Ţeara- Zarandului a lui Hodoş, 
când pretutindenea trăesc încă tova-
reşi de luptă ai celui din urmă şi 
cel mai bărbat vicispán român ? ! . . 
Dar' mai uşor are să urce chiar 
a Crişului-repede înspre isvorul seu, 
decât ca să între în apele celor cu 
.Nemzeti Szövetség". Românii Cri-
şeni, delà cari stăpânirea a putut să 
iee tot: păduri, livezi, dreptul de 
paşunat, de pescuit şi de vênat, dar' 
dragostea pentru neam n'are sâ se 
stângă într'înşii decât cu stingerea 
vieţii lor!. . . 
Ear' cum îşi ştiu ei apëra vieaţa 
întrebe cei delà „Nemzeti Szövetség" 
istoria celor din urmă doué veacuri... 
Moartea fiecărui Român s'a plătit cu 
multe vieţi ungureşti! . . . 
A, dar' par'că auzim pe cei delà 
foile ungureşti cum o să ne strige : 
...Nu v6 orbească patima, ci înţe­
legeţi odată, că nu e vorba să vë 
luăm nici legea nici limba voastră 
românească. Ci să vë dăm înveţă-
tura şi la dragoste între neamuri să 
vè obicïnuim ! . . 
Care Român nu va înţelege însă 
că Inveţătura ce vor să ne dee a-
cesti domni este otravă, care, ade­
vërat, nu omoară îndată, ci cu ţî-
râita, dar' însfîrşit omoară. 
Şi cine şi unde nu se cunoaşte şi 
nu se ştie ce însemnează dragostea 
ungurească ?! . . De Saşi, de Şerbi, 
Slovaci şi de Români le e atât de 
drag celor delà putere, încât până 
în apus de soare ne-ar primi bucu­
ros pe toţi în neamul lor, pentru-că 
pe fie-care zi ei trebue să vadă tot 
mai luminos câţi suntem noi de 
mulţi şi ce coborît e numërul lor ! . . 
Dacă ei într'adevër vor binele no­
stru şi ca să înaintăm prin cunoştinţă 
de carte, de ce nu ne lasă în pace să 
ne vedem cum ştim noi de şcoalele 
şi bisericile noastre, ci au rendűit 
adeverată goană împotriva a tot ce 
ne este scump şi sfânt? Gendarmi 
şi solgăbirae ne-au pângărit altarele, 
şi stăpânirea legi făureşte într'una 
numai în spre a noastră pierzare.. . 
Şi cine se bucură de atâtea reutâţi 
mai tare ca cei cela „Nemzeti Szö­
vetség"? 
De aici, din Arad, s'au pornit mai 
zilele trecute pe Crişuri Ungurii 
rîvnitori se-'şi sporească neamul cu 
сѳ ar fi corcitură şi lupéd ătură între 
Români. Porniseră cu un sgomot şi 
alaiu, încât se părea că pleacă con­
vinşi de isbânda cea mai desevîrşită, 
ca oştirea, care a învins pe Por 
împërat. 
S'au întors însă înderôpt plouaţi. 
N'au dat faţă cu un singur Român, 
ci pentru a-'şi acoperi ruşinea, au 
sevîrşit altă ruşine: au scris în foile 
lor, minţind cu bună ştiinţă, că un 
protopop Român totuşi le-a întins 
mâna. Parcă între cei-ce au jurat 
credinţă crucei s'ar putea găsi slu-
gitor celor cari în căile necuratului 
umblă! Şi încă. între Români şi pe 
pămentul sfânt, al Românismului! . . . 
De aici, din Arad, unde pus-am 
cu toţii o sentinelă, să veghieze zi 
şi noapte şi alarmă să dea când de 
Românism se apropie vre-o primejdie, 
de aici, din a lor Golgothă, le zicem : 
Lăsaţi în pace Gotgotha Ro­
mână ! 
pentru - ca obştea maghiară sâ nu afle de 
I ea şi să nu ce<2?ă> ?iea vre-odată stăpânirii noa-
! stre tot aşa porunci împotriva lipitoarelor. Căci 
j trebue să se ştie, că nennte printre Unguri 
j ştiu numai Jidanii şi câţiva cwr^rar^ vêndufi 
toţi jidanilor, ear' foile ce scriu bii£? ч,namai 
despre Maghiari, aar' pe noi ne ocăresc ѴГ 
batjocoresc, sunt în manile Jidanilor, fie că 
sunt scrise nemţeşte ori ungureşte. 
Cât de bine se înţeleg foile acestea pentru 
a înşela atât pe noi cât şi pe obştea ma­
ghiară. 
Dar' bine e deocamdată şi aşa, că odată 
se va vedea şi ţeranul maghiar cum îl înşală 
cei d'ai neamului seu, orbindu-l prin aceea 
că îl aţîţă să fie sălbatic faţă cu noi, Ro­
mânii şi peste tot nemaghiarii. 
JIDANI ISGONIŢI DIN RUSIA. Foile 
polono din Lemberg (Galiţia) scrin, că î n 
ţinuturile locuite de Poloni în Busia, gu-
vernui rusesc a scos nonë porunci straj-
nice Împotriva Ovreilor. Stăpânirea din 
Petersburg a trimis Ia toate antistiile e-
pistolă (circular), în care le face rëspun-
zëtoare pentru îndeplinirea cumplită a a-
celor- porunci date de mai nainte, prin 
care Jidanii sunt oprimi să locuiască în 
sate şi oraşe mai mici. Familiile evre­
ieşti, cari se streenraseră peiţin câte puţin 
tiptil şi pe tăcute, î n ciuda acestor orên-
dueli de mai nainte, î n mai multa ţinuturi, 
au primit flecare îndeosebi porunca de a 
părăsi locurile acelea negreşit până *a 20 
ale lunei curente. -\ 
Ziarele din Budapesta, dar' numai ceh-c'e 
sunt scrise nemţeşte aduc această ştire din 
Lemberg, pe când cele scrise ungureşte o re-
tac. Pentru ce oare ? De sigur numai, 
Î N M E M O R I A 
LUI 
I0AN BUTEANU. 
Pe valea Crişului-Alb, lângă calea 
ferată, ce duce delà Arad la Brad, 
este aşezat satul românesc, în comi­
tatul Aradului, Gurahonţ sau Gura-
Honţului, loc de vecînică pomenire 
pentru toţi Românii, căci aici zac 
е и с min tele sfinte ale unuia dintre cei 
mai credincioşi fii ai naţiunei române, 
loan Huleau, prefectul delà 1848, 
eroul martir naţional ! 
In 26 Aprilie st. n. 1849 Avram 
Iancu loan Butean, P. Dobra, Vlăduţ 
erau adunaţi la Mihăbni, unde ve­
nise renegatul loan Dragoş, eu o 
scrisoare delà Kossuth datata în a-
ceeaşi zi în Dobriţin, prin care se 
făgăduia Românilor cer şi păment 
numai să depună armele şi să se 
împace cu Ungurii. 
Intre acestea trupele ungureşti sub 
comanda lui Hatvány petrunseră fără 
veste în Abrud asupra Românilor, ca 
să prindă pe Iancul. 
Iancul şedea la masa dată în o-
noarea solului kossuthist, când deo­
dată îi veni curieri sau vestitori, că 
Abrudul ѳ cuprins şi încungiurat de 
Unguri. Iancul Încalecă iute calul şi 
aleargă în galop la Câmpeni. Eară 
prefecţii Buteanu şi Dobra căzură 
prinşi la Unguri. 
Intre aceea Hatvány dede poruncă 
să fie împuşcaţi mai mulţi Români, 
între cari fu şi Dobra. Dar' pe Bu­
teanu îl puse în fiere şi apoi în prin­
soare la Baia-de-Criş, unde rëmase 
până după înfrângerea lui Hatvány, 
care scăpând cu fuga delà Abrud, 
luă cu sine mai departe pe loan Bu­
tean. Ajungônd la satul Ioeăşel, aici Bu­
teanu fu spânzurat din porunca lui Hat­
vány, în 23 Maiu st. n. 1849, dân-
du-'şi sufletul cu aceste cuvinte: 
„Eu moriu liniştit, pentru-că moartea 
mea este resbunată de ajuns prin cele 
doue perderi totale ale Maghiarilor la 
Abrud." 
In 10 Septemvrie 1869 osemintele 
sacre ale lui loan Butean au fost a-
şezate într'un mormênt nou în Gura-
honţ, cu care prilegiu s'a sfinţit şi 
monumentul, care 'i-l'au ridicat Ro­
mânii din comitatul Aradului la ini-
ţl̂ -tiva veteranului luptător naţional 
Diontsf:AXlPăscut-
Serviciul* jeHgtos 8 ' a sevîrşit în 
faţa locului ş P & ^ P ^ s e n ţ a unui pu­
blic numeros, R o m f c \ d i n c o m i t a t u l 
Aradului şi din c o r n i i ^ 1 e ѵ ѳ с і п ѳ ' 
pontificând soţul de arme, ^ ^ Р 0 ^ 
Simeon Balint. du± 
începutul-solemnităţii s'a vestit p r x ^ 
50 de salve (tunete de treascuri) alte 
25 salve s'a dat la sfinţirea osemin­
telor, câte 26 la cetirea Apostolului 
şi a Evangheliei, şi 50 de salve s'a 
dat la sărutarea cea de pe urmă, la 
astrucarea osemintelor. 
Momentul înălţător al festivităţii şi 
totodată cel mai pëtrunzëtor a fost 
la sfîrşitul festivităţii, când cei adu­
naţi încungiurară pe Avram Iancu şi 
beură cu toţii, la provocarea eroului, 
în memoria lui Butean. 
Români! Luni, la 23 Maiu st. n., 
se Împlinesc 49 de ani delà moartea 
mucenicească a lui loan Butean : ru-
gaţi-ve pentru sufletul lui! 
de 
Mâncat-au ruşine! 
Foaia băgată slujnică la stăpânirea din 
Budapesta, pentru a-'i spăla rutele mur­
dare, , Aradi Közlöny*. De acici din 
Arad, povesteşte ce isprăvuri au sevîrşit 
domnişorii caraghioşi, laolaltă cu nişte 
jidani înşelătornici mai zilele trecute în 
Şebeşul-săsesc, când s'au dua acolo së 
propoveduească şi чё înfiinţeze o însoţire 
de prăpădiţi şi de necinstiţi avênd ca scop 
prefacerea Românilor şi Saşilor în Unguri. 
Umblă ei, coconaşii aceştia, prin toate 
părţile unde locuesc Nemaghiari, tot cu 
gânduri de ale necurate de a ne ungurisa, 
în frunte cu vătavul lor, care este cel din-
têiu profesor peste toţi cealalţi la şcolile 
mari din Budapesta : 'i-se zice şi rector, 
ear' numele lui este Herczegh ; din ce neam 
se trage însë, nu se ştie, aceasta a rëmas 
In lntunerec. 
La Brad şi jur unde au fost în Dumineca 
cealaltă, cu mare alaiu, cu vătav cu tot, 
n'au isprăvit nimica, se întoarseră acasă, 
fără nici o isbândă. decât cu capetele 
întunecate de beutură şi alte de ale blăs-
temăţii. 
Dumineca trecută, tocmai In ziua sfântă 
naţiunii noastre de 3/15 Maiu, domuişorii 
aceia şi cu jidani speculanţi au fost, cum 
am zis, la Şebeşul-săsesc; dar' cine n'a 
venit, era tocmai vătavul lor Herczegh, care 
s'a scusat, că are alte belele pe cap ; dar' 
lumea zice, că de aceea n'a venit fiind-că 
şi până acum s'a făcut strajuic de rîs, că 
nu i-se cade unui om aşezat së facă paiaţ-
lîeuri proaste şi să se lase dus de nas cu 
sfoară ovreiască. A rugat deci pe vătăvoiul 
domnişorilor cu gânduri rele din Arad, 
pe unul Institutoris ce-'l chiamă, së meargă 
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el la Sebeş, së-'l înlocuească. Dar' nici 
acesta n'a voit së meargă, pe semne şi el 
de ruşine, că toate le pun la cale numai 
jidanii, cari apoi fac numai gheşefturi : le 
linguşesc coconaşilor unguri în faţă, îi 
aţîţă la selbătăcii împotriva popoarelor 
nemaghiare şi apoi ei între ei, când nu-'i 
vëd şi nu-'i aud creştinii, rîd în pumni de 
toţi şi jupoaie pe toţi, pe asupritorii noştri 
şi pe noi asupriţii. 
Când n'a voit se meargă nici vetăvoiul 
lnstitoris s'a dus la Sebeş jidanul negustor 
din Arad, Deutsch Bernát, carele se înţelege 
ca întotdeauna jidanii, 'i-a îmbëtat pe 
Unguri cu vorbe late, cu „iubirea de ţeară", 
şi alte de cele verzi-uscate toate numai 
pentru a-'i înşela şi asmuţă împotriva noa­
stră. Şi bieţii Unguraşi cred toate, ce le 
spun Ovreii şi se năpustesc apoi asupra 
noastră. După ce au flecarii la palavre şi 
hăbăucii, s'au pus la maşă, se înţelege cât 
se jpoate de faină; ear' după-ce — li-s'a. 
svênturat puţin capul de beuturi, s£•,,„„ „>„„ t - i 1 -. jM^^'ăLd s au 
dus ia producţiunea de cân*?-^ c e 0 m 
tocmiră Saşii din Şebes, -, l , . „ , , . . h Imînse de dragul Ungurilor, ci numai r< i , . , 
, 7 T T •• ... I Jentru sine şi ai lor ; dar Ungurii şti' , , , . , 
.. „ ° , .lûd de aceste dinainte, au 
voit se înşe l , , . x .„ . .. 4 . 1 Л lumea şi să poată zice : „eaca 
başn ţm T . . . , . 
încât c u n 0 1 , n e c i n s t e s c a ^ a ^ e e ' 
4ie salută, ne sërbôtoresc cu cântări"! 
^ Dar tare s'au înşelat ei pe ei înşişi, dom­
nişorii, căci îndată la Intrarea în sală, când 
credeau că nu тог plăti nimic, tocmai de la 
ei s'au cerut pentru locuri întâiu ce li-s'au 
păstrat ca la nişte boieraşi. Să'i fi vëzut 
cum strîmbau din nas şi holbaiau ochii, 
cum ar fi vrut să se întoarcă, dar n'au mai 
putut, că era tare ruşine. Şi acum ia să 
auziţi ce spune însăşi foaia stăpânirii des­
pre păţania ce au amâncat o : 
„In credinţa că concertul e întocmit; 
în cinstea celor sosiţi, ei s'au înşelat 
căci, cât ţinu sfatul lor despre alcătuirea 
însoţirii de maghiarisare în aceaşi sală unde 
s'a dat şi concertul, sala a fost dichisită 
cu steaguri naţionale ungureşti; şi numai 
câţiva Saşi au fost de faţă la adunare, ca 
pentru ochii lumei; seara însă steagurile 
naţionale ungureşti au dispărut toate înlo-
cuindu-le cu alte steaguri (naţionale săseşti 
de sigur), şi toţi Saşii au venit. 
„Cetăţenii patrioţi din Sebeş, care, durere 
sunt în minoritate într'adevâr sunt de lău­
dat, că s'au băgat în luptă pentru rëspân-
direa gândurilor ungureşti, împotriva Saşi­
lor; dar mişcarea aceasta poate duce la 
isbândă numai atunci, dacă guvernul se va 
pune pe lucru cu puterea lui, căci acolo 
puţin foloseşte voinţa bună şi voia de jert­
fire. Aíta o dovedeşte şi aceea, că în fruntea 
programului de cântări a fost tipărit o strofă 
pe nemţeşte care în traducere românească 
sună : 
„ O ! femeie, încrede-te numai în 
Limba matermă şi cântecul nemţesc* 
Va să zică nu numai că n'au isprăvit 
nimica, dar încă au păţit ruşine domnişori 
unguri, duşi de nas de cătră jidani. 
şat în biserică şi doi sbiri mititei. Zic: 
„s'au furişat", pentru-că, deşi Unguri cato­
lici, la întrare nici unul nu a cutezat a se 
apropia de sfânta cruce, ca să se închine, 
ci s'au pitulat într'un unghiuleţ, şi do acolo 
au ascultat, au pândit, şi au şoptit îm­
preună. 
Din întâmplare au fost şi trei parastase 
delà familii private, pentru pomenirea mor­
ţilor lor. Acestea s'au slujit cu toată so­
lemnitatea, ear' la cetirea rugăciutiei pen­
tru odihnirea sufletelor morţilor noştri po­
meniţi, îngenunchind tot poporul, — 'i-a 
supërat pe spionii străini së remâaă în pi­
cioare, ca doi pari, — au îngenuiichÀTA 
şi ei. Dar' totuşi, ca să ne l a s * ^ oare-care 
suveniri, la eşire s'au ^ / format , că delà 
mie au fost aduse jtfei%T astăzi parastasele 
Ы biserică ? " r>a ne-au interzis de a eşi 
după-cum era proiectat, pentru la câmr 
Muiţirea apei, ca în tot anul, iutr'una din 
zilele lui Maiu. Poporul însă a stăruit şi 
sfinţirea apei s'a şi făcut". 
Atâta e totul ce s'a întâmplat Du­
mineca trecută în biserica română 
gr.-cat. din Doştat, şi pentru aceasta 
a trebuit să fie bunul preot tîrît de 
de gendarmi şi expus la batjocurile 
haitei jidoveşti din Alba-Julia. 
Eacă preot vrednic ! Aceştia ne sunt 
dragi; numai d'aceştia ne pot sluji 
drept pilde, de care ne însufleţim pen­
tru lupta neînfrântă în câştigarea drep­
turilor noastre naţionale. 
Numai cine îşi jertfeşte tot-tot, acela 
e vrednic, pe acela îl urmăm. 
Primeşte salutul şi închinăciunile 
noastre ; părinte ! Te îmbrăţişem cu 
căldură. 
Prigoniri pentru aiua de 3/15 
Maiu. 
Preotul gr.-cat. Albon din Doştat 
(Ardeal) în 16 Maiu seara a fost 
escortat de trei gendarmi la Alba-
Julia. A doua zi, în 17 Maiu, care 
era şi zi de terg de septămâna în 
Alba-Julia, sosind în oraş, gendarmii 
Fau dus la tribunal trecând cu el 
prin tèrg spre scandalisarea popo­
rului şi între batjocurile haitei de 
stradă. 
Crima părintelui, e că Duminecă 
prin sevîrşirea sfintei slujbe dumne-
zeeşti ar fi soverşit agitaţiune. 
De altcum spre a se vedea, că ce 
fel de crimă a comis vrednicul preot 
pentru a fi batjocorit în mod atât 
de mişelesc, descriem în următoarele 
decursul slujbei dumnezeeşti din acea 
zi, sevîrşită în bise-rica din Doştat: 
In ziua de 3/15 Maiu, serviciul divin s'a 
început la 7Va ore. Delà început s'au furi-
adevërul adevërat, penuu-ce au venit ei 
Ia Ruşi ; şi se apucă ai povesti tot ce i-a 
spus din vorbă în vorbă, eacă ce : 
„Ungaria esto aplecată a îmbia ducelui 
de Leuchtenberg coroana, dacă 'i vor fi asi­
gurate graniţele aşa cum sunt astăzi şi con­
stituţia noastră ungurească." 
Mare uimire se ѵёяи pe feţ,\o Ruşilor, is­
toriseşte mai departe prieten;! lui Görgey 
în cartea sa. Generalii ruşi se iHituiră vre-o 
zece minute laolaltă; apoi ş mo nici s'a în­
tors cătră mine întrebându-mc, că „oare nu­
mai vorba mea proprie sunt acelea spuse ori 
eis-am poate în numele lui Görgey ? Eu 
respunseiu drept şi tar"., că am spus botărî-
rea atât a lui G.iiîgey cât şi a lui Kossuth". 
Acerată, earăşi "i-a uimit pe Ruşi. 
Şimonici din nou ţinu scurtă vreme sfat cu 
ceilalţi generali ; apoi a zis, că despre a-
ceste însemnate lucruri numai decât va 
Împ5rtăşi comandantului celui mai mare al 
oştirilor ruseşti, susamintiiul general Paş-
hievicî. După asta ie-a cerut Sintonie Un­
gurilor să depună cât de eurênd armele, 
dacăvoeseca rugarealor să fie băgată îu 
seamă, căci, zise : eată suntem în Ungaria 
200.000 şi dacă nu vom fi destui vor veni 
încă odată 200.000!" Despre acest lucru au 
povestit încă mult, zice groful în cartea sa, 
în sfîrşit a rëspuns, zice, Rusului: „Atâta 
numai pot să-'ţi spun, că, ori-şi-ce s'ar întâm­
pla cu noi, dar oştirea 7ioastră nu se va 
preda Austriecilor". 
Cu asta n e a m luat rëmas bun delà Ruşi. 
Ei bine, întrebăm noi : cine este tră­
dător de ţară ? Noi, cari am fost întot­
deauna credincioşi casei domnitoare 
în timpuri bune şi rele, ori ei, Ungurii, 
cari mai cu Turcii, mai cu Francezii, 
mai cu Muscanii şi mai ştim noi cu 
cine se legau împotriva împeraţilor şi 
regilor noştri? 
Delà ei, delà Unguri nici odată nu 
vom înveţa iubirea de ţară şi ere 
dinţa cătră Dumnitor! 
Lugojului şi Caransebeşului", aceasta 
poate fi din causă că-i lipseşte copia circi 
relor, cum crede „Tribuna", ci pentru faptul 
aceşti Archierei n'au dat wci un fel à 
cular cu prilegiul zilei de 3/15 Maiu, 
Avem cea mai perfectă asigurare înJI 
vinţa aceasta atât delà consistai DIIILI 
cât şi delà Li'goj, şi noi crederu, cä i 
P. S. Sa F>, isopul Carausebeşuli m 
dat circuler. 
Din revoluţia Ungurilor 
de la 1848. 
Acum vr'o zece zile am vorbit în foia 
noastră, cum Ungurii resculaţi, cei mai 
mari d'ai lor, au oferit, la Oradea-Mare ge­
neralului rusesc Paşldevici, Ш 1849, coroana 
Ungariei pentru marele-duce Constantin, 
vor al ţarului rusesc de atunci, Nicolae I. 
Alţi scriitori spun, că nu marelui duce 
Constantin, ei ducelui Leuchtenberg, tot văr 
d'al ţarului, 'i-a fost îmbiată coroana 
Ungariei. Treaba asta s'a zămislit şi pus 
la cale în lagërul lui Görgey, care. în 
luna Iulie 1849 stătea cu tabera sa pe plaiu­
rile rîului Sajó, încomitatul Gömör, lângă Miş-
colţ. Eacă ce povesteşte suspomenitul grof 
şi colonel în cartea sa despre această is­
pravă. 
Cam luna Februarie anului curent a mu­
rit groful Scherr-Thoss, fost colonel în ar­
mata honveaeaseă a lui Görgey din 1848, şi 
unul din cei mai de aproape ia inimă pri 
eteni ai acestuia. Colonelul acesta a scris 
o carte pe nemţeşte, în care şi spune amin­
tirile lui de pe vremea aceia. 
In ziua de 27 Iulie îl chemă la sine 
Görgey şi îi zise : Uite, frate, stăm rëu de 
tot! Muscanii sunt prea de tot mulţi; noi 
nu mai avem nici muniţie destulă; sun­
tem strîmtoraţi tare. Du-te tu în tabera ru­
sească, caută să vorbeşti cu colonelul Şas 
d'acolo, predă-i, eacă, aceste 4 pistoale şi 
o scrisoare delà mine pe care o voi scrie 
îndată acum. 
яЕи sunt hotărît să ne dăm prinşi Ruşilor 
şi să înbiem coroana ungară ducelui de 
Lenchtenberg. Căci pentru noi tot e 
una cine sede pe tronul Ungariei ! . . Eu 
m'am înţeles pe deplin cu Kossuth asu­
pra acestui lucru. Eacă scrisoarea delà 
dînsul, în care se învoeş te l" . . . 
Ce zici dar' colonelule? 
— Eu, răspunse colonelul, më învoesc cu 
toate ce vei porunci. 
— Ei bine, începu earăşi Görgey, epistolele 
aceste sunt numai aşa pentru ochii lumei, 
adevëratul scop, pentru care ai să te duci ' 
la Ruşi este scrisoarea mea şi îmbiarea 
cuprinsă în ea. 
Au mai povestit apoi încă vr'o jumătate i 
de ceas, şi apoi a plecat : colonelul, însorit 
de groful Eszterházy István, tot colonel bă­
gat la Görgey şi care trăieşte încă acum 
în Pojon. 
Când au ajuns Ia tabera nuească, n'au : 
găsit pe colonelul Şas, căruia Görgey îid 
trimisese epistolele, ci pe un gener şi 
Simoniéi. Ăstuia dar' 'i le au predafcare, 
apoi se începu a«a zisa înfrăţire, mân s'au 
beutură, din cele mai fine. Când lindu-se 
deslegat limbile mai binişor şi vëzi.i spune 
primiţi bine, colonelul unguresc apoţ 1 
ăpăceala „Tribunei". 
Da, este zăpăceală dacă nu chiar turbu 
rărea minţii la mijloc, când cineva protes 
tează public în contra sa, în contra fapte­
lor sale, cum face „Tribuna* din Sibiiu 
care scrie : „protestăm în contra hiperzelului 
de a ne cita pe noi ca martori pentru pre­
tinsa nevinovăţie a celui vinovat şi nu 
permitem nimerui să ne citeze martor, întro 
parte ori alta* etc . . . 
Vorba este, că ne-am provocat la un fapt 
constatat de „Tribuna" prin propriile sale 
observaţiuni. Ea constata ad.-că în nrul 
seu delà 28 Aprilie (10 Maiu) c. următoriul 
fapt ; 
„Am dat pe scurt ştirea, că guvernul 'şi-a 
pus ochii pe liceul românesc din Braşov 
Am spus, Că umblarea lui Jeszenszky prin 
Sibiiu era în legătură cu acest fapt. El a 
venit să cayţe din ce isvoare se susţine a-
cest institut cijltural-naţional. A umblat la 
Metropolitul şi \й Consistor, ca să se infor­
meze". 
Spusa acum „Tribuna* adevër ori min­
ciună, — ea are rëspimderea, ear' noi res 
pundem pentru faptul de a fi reprodus exact 
cuvintele sale, avênd toată încrederea în 
onorabilitatea şi capabiiit^tea morală a re 
dactorilor sëi de a putè figura ca martori 
in o chestie de litigiu. 
„Tribuna" însă protestează şi noi regre­
tăm că ne-am înşelat în aptitudinea mo­
rală a confraţilor delà „Tribuna" de a t e s t a 
pentru adevër, тасі, precum ?',e ştie în toată 
lumea civilisată, mSrturia estt« o probaţiune 
care se face pentru constatarea adeverii! ui 
şi dator este tot omul onorabil] să mărturi­
sească adevërul. 
Aceasta confraţii delà „Tr.buna" nu vor 
s'o facă, şi de aceea protestează de a fi 
invocaţi ca „mărturie" pentru «4 nevinovăţia 
dlui D. Sturdza". î 
Fie însă liniştiţi, d-nialor, că dl D. Stur Jza 
nu are nevoie de mărturia /Tribunei* pen 
tru apërarea nevinovăţiei s ' " , tocmai aşa 
- " J C > l , l B u e apărea noastră 
D A R ' zănăce r Г ѵ і і и и и е і чі mai mare 
Й^ Т в?agrafai Roman", ea respi^Tst 
fel: ,oi am numit de „soţii lui 8z;bo" p e 
к Й ^ 1 ! d a t ( f u l a r e , pentru-că aveam S ^ r 1 ' 1ШШаІ C ă i i m - A z i rädern 
UufL S! ?m' CU durere oă W Anhiereii 
I au dat circulare ruşinoase pentru noi si bi-
i зепса noastră naţională" Ş 
UfriT16 ^#ln t rï f l f e l > mâneîntr'alt fel, <-e fel de credinţa este aceasta '? Numai o rea 
; creăm a, pentru-că, dacă „lipsesc din re 
gistrul soţilor lui Szabo", „episcopii Aradului 
Petrecerea tinerimei române i i I 
La 12 Iunie st. n. se va ţine! 
narea generală a „Asociaţiunei 
ţionale aradane pentru cultura ţi 
teratura poporului român". Dine 
incident tinerimea română dinii 
şi jur arangează petrecere, al ci 
venit este destinat în favorul fi ' 
acestei asociaţiuni. 
E frumos din partea tinerimii u 
că şi din a ei parte contribue ci 
şi cu ce poate la sporirea foi 
Asociaţiunei aradane româneşti, ţi 
de sigur — îi va fi recunosc* 
atât Asociaţiunea pentru sprigiiil 
i-'l dă, cât şi publicul pentru distrai 
plăcută ce tinerimea noastră'i-0| 
cură pentru ziua adunărei genei 
amintită mai sus. 
îndemnăm şi din a noastră pi 
publicul român la participare atfl 
însăşi adunarea generală a As« 
ţiunei, cât şi la petrecerea, pe a 
tinerimea română aradapä o i| 
gează cu acest prilegiu. Sperii 
credem chiar, eă în faţa împre 
rilor în cari se află românimeii 
Arad, unde atâtea societăţi s i l 
niuni străine de neamul nostru! 
din rësputeri şi pe toate terenele 
a sparge şirurile falangei român 
unde „Nemzeti Szövetségiül de 
ghiarisare 'şi are o a doua réside 
din care sèptëmâna de sëptein.4 
curge prin centrele româneai la v 
toare de suflete, — românimea 
Arad şi jur va da dovada, că 
trăeşte încă viţa romană şi e In 
tere foarte, va arëta prin pârtiei 
cât mai numeroasă, atât la adm 
cât şi la petrecere, că ale ei mi 
culturale şi socialo o aflu totdea 
gata de jertfa, gata de sprigin 
şi material. 
„Roffiân zice, viteaz zice!" 
ratăm, că viteji suntem şi în lup 
pacînice pentru cultura şi înain 
noastră. 
In cele următoare publicăm biletuli 
vitare la petrecerea tinerimei. 
T I N E R I M E A R O M Â N Ă D I N A E A D ŞI Jt 
ARE ONOARO A V Ö INVITA LA 
P E T R E C E R E A DE DÁ 
CO O VA ARANGEA 
Duminecii în 12 Innie n. 
In 
SALA „PĂDURIŢEI 0ВАЩІ 
cu ocasiunea adunărei generale a ,ii 
ţiunei naţionale aradane pentru culta 
teratura popondui rotnăn", în fami 
dului acesteia. 
Liviu Tamaşdan président. Dr. Lazul 
beles, Dr. Alexandru Marta, v. preşed 
Ioan Faur, Ioan Raţiu secretari. Corne! 
lovici cassar. George Popovici control 
VasilieArjoca, Sever Barbara/ 
leş Valeriu Beşan, Joan Buda, Joanui 
Dr. Ioan Chereches, Remus Chicin, ti 
Curtuţiu, Atanasiu Demian, Emil Dojt 
George Dragomir, Ludovic Fazekas, 
Fildan, Aurel Grozda, Aurel Jancu,Sat 
na tiu, A. Iile, Tri fon Lugosan, Valeria 
van, Petru Minisanu, Joan Moldovan, Joi 
gra, Vasile Pap, Afilon Popovici, 
povici, Romul Roşescu, Stefan Rosvan,Ar 
te Secula,Lucian Secoşan, Joan Susoi,Gtj 
Telescu, Emil Venter, Nie. Vulpe. I 
Preţiul Intrării : de persoană 1 fl. ie 
milie 3 fl. — începutul la 8 oare SU 
Ofertele marinimoase se primesc cu DI 
mită şi se vor cuita pe cale ziarist'Ai 
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Sosi şi ziua de 8/15 Maiu, dar' contrar 
aşteaptărilor tuturor, ea sosi îno-ată şipro-
somorltă, ca şi inimile Românilor, cari deja 
primiseră vestea, ;că adunarea din Blaj e 
oprita, şi că nici casele lui D гѳи nu se 
vor deschide Românilor ardeleni, pentru-ca 
în faţa altarului să roage pe A-tot-Puternicul 
pentru pacea sufletelor celor căzuţi şi jer-
fiţi pentru fericirea poporului Român. Cu 
toate astea încă de dimineaţă o mişcare ne-
obicîQuită se putea оЬзегѵа în centrul ora­
şului. 
Grupuri, grupuri de studenţi, purtâad co­
carde tricolore, străbăteau oraşul In toate 
părţile, rugând cetăţenii să arboreze stin­
darde. In scur,, tot oraşul era povoasat, cu 
stindarde, covoare şi flori, ceea ce-'i dădea 
un aspect măreţ şi sorbătoresc, ear' cetăţe­
nii înhrăcaţi serbătoreşte, cu tricolorul pe 
pepturi, se îndreptau spre biserica „Zlătari' 
spre a lua parte la ruga şi parastasul pen­
tru mânturirea poporului Român. 
La oarele 10 dimineaţa s'a oficiat în bi­
serica Zlătari un parastas pentru sufletele 
fraţilor căzuţi Iu luptele eroice de la 
1848. 
Serviciul divin a fost oficiat de P. S. S. 
Archiereid Galistrat Orleanu. 
A a asistat comitetul central al Ligei Cul­
turale, comitetul central al secţiunei Bucu­
reşti, Comitetul naţional studenţesc, socie­
tatea м а с ^ ^ - г л г а ц а . un mare numër de 
studenţi, profesori, advocaţi, comercianţi, 
etc. 
Procesiunea. La oarele 1, cetăţenii capi­
talei trebuiau să se întrunească în grădina 
Cismegiu, spre a se organiza procesiunea. 
La această oară însă a început să cadă o 
ploaie puternică, care a împedecat marea 
mulţime de a rëspunde la apelul Ligei Cul­
turale. Totuşi, sute de cetăţeni, cu um­
brele în mână, au venit In aleea cea mare a 
gradinei. 
La oarele 2 cortegiul era deja destul de 
mare. Deşi ploaia nu încetase încă, lumea 
venea In pilcuri din toate părţile oraşului. 
La oarele 2 şi jumëtate procesiunea porni 
încet din aleea cea mare a gradinei Cisme­
giu, cu muzica în frunte şi drapelul Li­
gei. 
Mulţimea a străbătut Bulevardul Elisabeta 
şi calea Victoriei, până la şosea. 
Trecênd prin faţa palatului, muzica în-a 
ceput să intoneze imnul îegal şi mii de 
glasuri гёзипага din toate părţile: „Trăiască 
Regele !" 
In tot parcursul, ordinea cea mai mare 
a domnit. Poliţia procesiunei a fost făcută 
de studenţii universitari, purtând semnul 
tricolor pe o panglică albă. 
In tot drumul, muzica naţională, care 
mergea în cap, a cântat , Deşteaptă-te Ro­
mâne" şi alte cânrece patriotice. La sfîrşi- ] 
tul cortegiului cânta muzica austriacă. • 
Pe la mai toate casele erau arborate I 
drapelele tricolore, ca în marile zile de 
sărbătoare. Ferestrele şi balcoanele case­
lor de pe parcursul cortegiului erau ticsite 
de lume. 
Discursurile. La orele 4 fără 20 minute 
procesiunea a ajuns la şosea, dincolo de 
rondul al doilea. Aici, In partea stângă, pe 
câmpia ce se întinde, era ridicată o tribună, 
de pe care trebuiau să vorbească oratorii. 
D. Vlădescu, preşedintele Ligei, a luat 
cel dintâiu cuvêntul. 
„Sus inimile ! ?a zis d. Vlădescu. Eu astă-zi 
vöd în fie-care din voi un luptător pentru 
cauza românismului. Manifestaţia de astăzi 
e o declaraţie şi o dovadă a solidarităţii 
neamului nostru. 
«Arătaţi, zise după aceea preşedintele 
Ligei, că durerea românilor de peste munţi 
este durerea voastră şi juraţi aci că vë luaţi 
angajamentul d'a fi stindardul neamului. 
Şi d. Vlădescu a terminat cu cuvintele; 
„Poporul român e încă în plină vigoare, 
e conştient de drepturile sale, poporul ro­
mân are dreptul să trăiască!". 
Discursul d-lui Mureşeanu. După d. Vlă­
descu a luat cuvêntul studentul Mureşeanu. 
„Urc această tribună, a zis studentul Mu­
reşeanu, cu sufletul mişcat de durere şi de 
speranţe în viitor. Sunt 50 de ani de 
•ilând^ au rësunat în Transilvania cuvintele 
poetului, „Deşteaptă-te K o m a i î o *. 
„Şi de atunci ungurii au rëmas tot ace­
iaşi, cruzi şi barbari. Ei au putut să împi­
leze poporul român, dar n'au putut să stengă 
din el conştiinţa naţională. Un Horia a de­
clarat revoluţia în permanenţă. Avram Iancu 
a dat încă o dovadă despre aceasta. 
Şi privind drapelul Ligei, adaogă : 
„E frumos drapelul, dar priviţii, e înfă­
şurat în negru. Fraţilor, să scoatem zăbra­
nicul de pe el si să'l facem să fâlfâie 
în România mare şi liberă. 
Discursul d-lui Dr. Istrati. „N'a fost miş­
care mai mare ca cea de la 1848, a zis dl 
ur. Istrati. Azi suntem petruaşi de o crudă 
durere, când vedem că s'a oprit serbarea 
de la Blaj. Fapta aceasta a Ungurilor, însă, 
e o dovadă de slăbiciunea lor, e o pată 
neagră pe naţiunea ungară. 
Discursul d-lui Dimitrescu-Brăila. D. Di-
mitrescu-Brăila, preşedintele Comitetului Na­
ţional studenţesc, luând după aceea cuvîn-
tul, a ţinut o cuvîntare caldă. 
După aceea vorbeşte dl Vîrnav Liteanu, 
stutent din Iaşi, In numele studenţilor mol­
doveni. 
La oarele 5, dl Perieţeanu-BuzSu mulţu­
meşte manifestanţilor în numele Ligei şi mul-
I ţimea se retrage în linişte. 
Ast-fel luă siîrşit adunarea aceasta ce a 
Serbările de 315 Maiu 
în Bucureşti 
Bucureşti, 4116 Maiu. 1898. 
Contenirea Universitarilor ardeleni — 
Câmpul Libertatéi — Ziua de 3/15 
Maiu — Studenţii — Parasta­
sul pentru sufletele eroi­
lor căzuţi în lupta 
Procesiunea şi 
serbarea dc la Ateneu. 
Ca In toţi anii, atât mai vêrtos anul a-
cesta, Universitarii ardeleni au ţinut, ca ei 
de ei să comemoreae aniversarea zilei do 
3/15 Maiu, drept aceea cu toţiijşi-au dat în­
tâlnire în preseara zilei, în sala berăriei 
.Bragadiru". Peste 60 de Universitari s'au 
Întrunit, pentru ca în chipul acesta să aducă 
prinosul lor de admiraţie faptelor virtuoase 
lipliflfe de abnegaţiune ale părinţilor lor. 
Osebit de Însufleţit a decurs această con-
vesüre, cu toţii ascultând frumoasele cuven­
iţi ale colegilor Ion Scurtu şi Nicolau Boca, 
l'eare dădu cetire unei telegrame de felici­
tare sosită de la neobositul şi iubitul lup­
tător Dr. V. Lucaciu. Un puternic „să tră­
im' isbucni după cetirea acestei tele­
grame, şi cu toţi decid a i-se rëspunde ase-
™-)iii printr'o telegramă de felicitare. Ase­
menea telegrame s ă u m'uns* ^'vj Dr 
I, Raţiu, şi viteazului de la Aiud şi Alba-Iulia 
Axente Sever. In urmă stud. în litere Lazea 
cetlofrumoasă şi ocasională poésie „Adscripti 
$Ше', după care în mijlocul cuvântări­
lor isvorite din inimi calde şi tinere, şi al 
frumoaselor cântări ardeleneşti, petrecerea 
a decurs până cătră mezul nopţii, când cu 
toţii s'au despărţit cu un entusiast „Deş-
ШрШ-te Române', dându-şi întâlnire a doua 
eila biserica, pentru a se ruga pentru sufletele 
егоііфг poporului lor. 
,Câmbeul Libertăţii* se chiamă ziarul fes­
tiv, ceJ Liga pentru unitatea culturală a 
ßoman/ilor '1-a dat cu această осазіипѳ. Cu-
"ţţiioe arúcoií scrişi de peneie cele mai au­
toritare şi distincte ale Românilor de aici. 
Enumerăm între altele articolii prof. univers. 
V, A. Ureche, M. Vlădescu, Gr. Tocilescu, 
Ovid Densuşan, N. lorga şi I. Bogdan, apoi 
ai distinşilor bărbaţi: Dr. V. Lucaciu, Io-
nescu-Gion, Ріогезси, Păltineanu etc. — 
Sunt apoi portretele şi biografiile tuturor 
fruntaşilor şi conducătorilor mişcărei revo­
luţionare de acum cinci-zeci de ani. Suc­
cesul acestui ziar a fo3t mare de tot ; toţi 
Românii căutau a şi-'l procura. Zeci de mii 
de exemplare s'au vêndut In capitală şi în 
Întreaga ţară. --- Mai amintim că mai toate 
ziarele politice au apărut in ediţii speciale 
consacrate evenimentelor din 48. 
La tăiatul sălciei. 
Ascunsă de ochii Târgoviştei pe după 
perdeaua unui deal, mânăstirea Viforîta se 
roagă în pacea cu care o dărueşte o mică 
vâlcea cuprinsă între dealuri. 
in ograda Întâia, pe dreapta, câte-va 
chilii şi arhondăria, care, mai ales, Iţi zim-
beşte eu strălucitoarea albeaţă a păre-
{ilor şi cu un aer foarte ospitalier. 
Pe dreapta hambare şi grajd, care ţin 
minte de multă vreme, dar' se şi ţin bine 
ca nişte bëtrâni caii par'că cunosc arta 
de a trăi mult. 
In fund se înalţă cetatea sfântă, cu alba-i 
clopotniţă de zid, naltă şi trupeşă, sub 
care arcul intrării pare că zice : „Intraţi, 
aici este mântuire". 
Intri. Spaţiul dreptunghiular, acoperit de 
o pajişte măruntă şi deasă, e mărginit, îu 
rlnd cu clopotniţa, de chilii cu doue rînduri 
şi In celelalte 3 părţi de chilii cu un rînd, 
unele cu faţa înflorită de câte o gră­
diniţă. 
In mijloc locaşul Domnului se ridică do­
minând chiliile, părând că întinde asupra-le 
gândul înfrăţirii şi al cuvioşiei ; ear' de 
sub imensa boltă a cerului, cu roua nopţii 
şi cu razele soarelui, pare-că se lasă bine­
cuvântarea Celui Nevëzut şi simţit pretu-
tindenea. 
Ferestrile chiliilor par atâţia ochi, puru­
rea deschişi, nesăturaţi de a privi sus, i-
mensitatea; în faţă, sfântul cuprins al Ce­
lui necuprins ; îu jur mândreţa firei şi pa­
cea care din toate ale ei unghiuri re sare 
ca şi iarba, ca şi frunza, ca şi florile. 
E In Aprilie pe Ia început. 
Dealurile 'şi-au pus vestmênt de primă­
vară. 
Sălciile harnice îşi fac ramurile arcuri, 
cari se pleacă adânc sub greutatea tinë-
rului frunziş. 
Copacii roditori, miri ai zilelor de pri­
măvară, încep a se găti ici colo, cu flori 
albe şi trandafirii, însufleţind şi mai mult 
priveliştea costişelor. 
Este pe la 4 ciasuri spre seară. 
Doue maice ies din biserică cu câte un 
prapor şi alte doug cu câte un felinar în 
mână. 
In bătaia soarelui flăcările luminărilor 
din felinare pălesc, pâlpăe cu umilinţă, îşi 
pleacă şi îşi închină lumina cea vremelnică 
în faţa luminei eterne. \ 
Uneori numai câte un fir uşor de fum I 
îc mai arată că trăesc, atât de slab li-e 
focul. 
După aceste patru maici, cari pornesc 
spre ieşirea din ograda bisericii, se înşi-
ruesc maicile şi surorile cântăreţe, cu câie 
o carte de psaltichie pentru doue sau trei 
din ele, — şi mica procesiune trece pe 
sub arcul clopotniţei, în timp ce clopotele 
şi toaca de fer îşi înalţă glasurile unele 
după altele. 
Cântarea lor metalică, împreunându-se cu 
cântarea armonioasă de glasuri dulci şi ti­
nere, ale călugăriţelor, păreau că impre­
sionează Întreagă acea localitate, făcend-o 
să iee o faţă mai veselă. 
Să fii deja cuprins de vraja liniştei unei 
câmpii depărtate, de a imensităţii albastre 
din care la fle-ce moment îţi picură roua 
unei nespuse mulţumiri ; să simţi binefăce-
toarea lumină a soarelui, care umple totul 
de strălucire şi căldura lui de primăvară 
care te desmorţeşte din toată încremenirea 
iernei, — şi să mai auzi şi vibrând în ju-
ru-ţi tânguitoare sunete de clopot, armo­
nioase glasuri omeneşti ce cântă mărirea 
Cerului ! 
Tot ce e ora în tine, se schimbă ; glasul 
iernei tace ; dintr'un adânc ce-ţi pare ne-
Í cunoscut, al fiinţei tale, puternică suflare 
\ de vieaţă, care nimiceşte materialitatea fl-
decurs Intr'un mod atât de solemn şi liniş­
tit. Reîntorşi la Liga, studenţii ardeleni au 
mulţumit dlui Perieţianu Buzeu — prin 
N. Boca, pentru activitatea deamnă de toată 
lauda ce a pus în reuşita acestei serbări. 
Punctul culminant al serbărilor de eri, fără 
îndoială a fost şedinţa fostivă de la Ateneu, 
data întru folosul Ligei Culturale. Arare-ori 
va fi vëzut Bucureştiul vre-o serbare mai mo-
mentuoasă ca cea de eri sară. Lumea multă şi 
valoroasă c e - a venit a lua parte la şedinţa 
aceasta festivă, abia a putut'o încăpea spa­
ţioasa sală a Ateneului. Nici că îndrăsnesc 
a crede că voiu putea reda, stimaţilor lec­
tori, prin peana mea, o cât de mică parte 
a însufleţirei şi impresiunei ce cei doi vor­
bitori : I. O. Grălişteanu şi Delavrancea au 
lăsat-o ascultătorilor. 
Când conferenţiarii apar pe scenă, întrea­
ga sală isbucneşte în ovaţiuni ce păreau 
a nu mai avea sfîrşit. Cel dintâiu la tribună 
se urcă Dl. I. Grădişteanu, sincerul amic 
al Românilor ardeleni, care intr'un substanţi­
al şi documentat stienţificeşte discurs, ara­
tă cu prisosinţă, că existenţa Românilor de 
peste munţi e existenţa celor de aici, şi c ă 
peirea lor peirea noastră este. Să nu cre­
dem, precum unii din noi cred, că noi vom 
putea trăi făr' de ardeleni ; de feliu, căci 
aceasta-i c a şi credinţa ipochondrică a ofti­
cosului ce cu un plămân prăpădit, are încă 
credinţa în traiu, dar' puţin mai durează a-
cest trai şi fatal trebue să se stingă, aşa-i 
şi cu noi, dé se vor stînge ardelenii, puţin de 
totVvomVuce s i £1°J YP"1 peri, lăsând 
în cartea neamurilor o pagmă albă, pe c a i u 
se va scrie istoria celor cotropitori. 
Să nu ni-se pară lucru uşor, căci astă-zi 
preste munţi nu e lupta de o egală îndrep­
tăţire, nici de-a să şti cine să fie prepon­
derentul, e luptă de viaţă şi de moarte, e 
de a se şti dacă în scurt timp vor mai fi ori nu 
Români? — Suntem poporul chemat să 
dăm o cultură originală aici la porţile Orien­
tului, şi pentru aceasta ne trebue numërul ; 
să nu suferim deci, ca un singur Român să 
piară! Cum vedeţi, lupta ce s'a deschis e 
mare şi hotărîtoare, şi ne trebue putere 
pentru a o duce la bun sflrşit, dar' e un 
sentiment de durere, pe care trebue să-1 
deşvălui şi Dvoastre: pe când Ungurii sunt 
una întru a ne nimici, noi nu putem fi una 
întru a ne apăra / Durere mare ! Toată 
greutatea statului Român trebue pusă In 
cumpenă pentru salvarea noastră naţională 
şi numai astfeliu vom impune voinţa noas­
tră. — Tunete de aplause isbucnesc la aces­
te vorbe, după cari destinsul orator termină 
zicând : 
„Deşteaptă-te Române din somnul cel de 
moarte, acum, ori n i c i o dată!" 
La tribună se arată Dl Delavrancea. De 
sigur că Dl Delavrancea nu va esita de a 
inţei ţi-se revarsă In afară, punêndu-se In 
armonie cu immaterialitatea eternei gân-
diri ce totdeauna umple spaţiul, dar' pe 
care numai In anume momente o simţim 
că ne pătrunde. 
Dar' când şi flacăra credinţei varsă peste 
simţirea acestor momente căldura şi lu­
mina sa ce nici cu a soarelui nu se poate 
pune In cumpănă, — atunci desevîrşită este 
starea sufletului. 
.Mulţi chemaţi, puţini aleşi", puţini cred 
c u adevërat ! 
Mergend în urma procesiunei më simţiam 
şi crezând ; corpul meu să tîrîia pe. 
coaja pământului; sufletul meu, pe aripile 
exaltării, se pornise în lumea de s u s , şi, 
fericit că era liber câteva clipe, se prindea 
printre atomele libere ale spaţiului necu­
prins, atome preursite să devie cândva gân­
dire şi carne omenească. 
Desigur că în acele câteva clipe ie pu 
vestia vieaţa sa din închisoarea pămân­
tească, şi era numai lumină de bucuria că 
se află printre dînsele, în timp ce ele 
se întunecau de tristeţă, gândindu-se ht 
felul de vieaţă ce le aştepta într'o viitoare 
a lor întrupare. 
Şi întunecimea lor alcătui pe semne acel 
nor negru ce trecu deodată pe dinaintea 
soarelui. . . 
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publica minunata sa cuvântare, pentru-ca 
la fie-care casă românească să se poată 
ceti şi simtl puternica impresie ce ni-a 
lăsat eri sara. Până atunci dator sum, ori 
cât de slab voiu fi, să schiţez aceasta 
epocală vorbire. De cinci zeci de ani, de 
când fericitul Bărnuţ a pronunţat sentin-
mentala şi epocala sa cuvêntare pe ,Câm-
pu Libertatéi", între Români nu se va fi 
auzit până eri o asemenea cuvêntare. Se 'n-
ţelege că zicênd aceasta më refer şi la timpuri. 
Cu voinţă ori fără voinţă — zice orato­
rul — noi, şi de Ia apus şi de la ră­
sărit am apărat civilisaţia Europei, şi de 
aceea ori cari ar fi durerile ce le sim­
ţim din când în când, să avem încredere 
în isbânda causei, căci ea este tot pentru 
mersul înainte al civilisaţiei — In afară 
că trebue să le arătăm inimă de frate, căci 
la diu contra ni-s'ar tăgădui cea de om, 
noi suntem datori ardelenilor mult, foarte 
mult; ei, ardelenii au deşteptat conştiinţa 
naţională in noi, ni-au dat primele scântei 
de redeşteptare a principatelor adormite. — 
Tocmai ridicarea noastră la independenţă 
şi câştigarea regalitate! au fost spre dure­
rea şi asuprirea fraţilor noştri de dincolo, 
fiindcă după cum un diplomat al imperiului 
vecin zicea, „de-ar fi Românii nu trei mili­
oane, ci cinci, dur dincolo de Dunărea noas­
tră, nu la Carpaţi, nu ni-ar păsa nimica". 
Eată cum plătesc de scump gloria şi mărirea 
noastră, ei care ne-au pus pe calea gloriei 
şi i ü d e p e n d - ^ c T , w t e f e c u V m t e Î Q t f e a g ă 
sala era în picioare si ovaţiunile nu încetează 
de cât după trecere de cinci minute. — 
După-ce face istoricul revoluţiunilor din 
Ardeal — distinsul orator adresându-se ti-
nerimei zice : Fie, ca generaţiunea tineră 
să vadă un cer mai limpede şi să aibă o 
inimă mai caldă. Un popor fără ideal, Ro­
mân de-ar fi acela, trebue să piară. Să se 
ridice dar' o generaţie viguroasă şi con­
ştientă, care să dea la o parte pâcla ce 
apasă sufletele noastre. — 
D-lor — termină oratorul — Ce mai voiţi ? 
Ce mai aşteptaţi? Voiţi, ca culmoa durerei 
celor de peste munţi să devie culmea ruşinei 
noastre, a celor de aici? Voiţi aceasta? Nu 
uitaţi, că perind ei, perim şi noi! Aplause 
frenetice chiamă în mai multe rânduri pe 
orator pe bina, care pare că nu se mai pu­
tea sustrage dela ovaţiunile publicului. La 
eşire oratorii sunt întâiu primiţi cu puter­
nice strigăte „să trăiască" şi conduşi în 
triuml până la poarta Ateneului. Studenţii 
voiesc a desh'ama caii trăsurei în cari s'au 
pus oratorii, cedează însă rugămiutele lor. 
Astfeliu luă sfîrşit serbătorirea zilei de 
3/15 Maiu zi de măreaţă amintire, care a 
fost serbată aşa după cum se cuvine nu 
num: i în Bucureşti, ci în întreagă Ţara 
Românească. L. p. 
SIMEON BĂRNUT. 
Bărbatul care prin cuvintele sale 
a luminat şi a aprins ca fulgerul 
şi trăsnetul inimile celor 40 .000 
de Români adunaţi la 3 /15 Maiu 
1848 pe Câmpul libertăţii în Blaj, — 
a fost Simeon Bărnuţ. 
El s'a născut la anul 1808 în 
Bocşa-romănă , în Sâlagiu. Bărnuţ a 
înveţat la şcoalele din Carăii-mari, 
Blaj şi ştiinţa dreptului In Sibiiu. La 
anul 1832 a fost însărcinat cu pro­
punerea Istoriei universale şi a fllo-
soflei la şcoalele din Blaj. Principiile 
lui naţionale produseră un nou şi pu­
ternic curent în generaţiunea ti­
neră. 
La 1848 ţinu în Câmpul libertăţii 
acea minunată vorbire prin care se 
puse basele politicei naţionale, şi 
din care dăm aici unele părţi mai 
interesante. El fu capul comitetului 
naţional din 1 8 4 8 . 
D u p ă revoluţiune, la 1855 fu che­
mat profesor la universitatea din 
Iaşi, dar după o viaţa atât de fră­
mântată la anul 1863 se bolnăveşte 
şi se retrage la locul naşterii sale, 
unde a reposât la 28 Maiu 1 8 6 4 . 
Din vorbirea lui Bărnuţiu 
rostită la 3/15 Maiu 1848 
în Blaj. 
Ce judecaţi fraţilor! Au dacă presimţesc 
rêndunelele apropierea verei şi a iernei şi 
animalele furtuna cea grea, şi dacă unii 
oameni îşi spun mai nainte chiar şi oara 
morţii, o naţiune întreagă să nu presimţă 
primejdia ce o ameninţă? u u popor întreg 
să stee nemişcat ca peatra. când îi bate 
ora ferickei, şi să tacă ca un surd şi mut, 
când 'i-se trage clopotul de moarte ? 
Aceasta ar fi un lucra împotriva firei şi 
de tot cu neputinţă ; inima Românilor a bă­
tut totdeauna pentru libertate, şi eată îi 
vedem şi acum cu multă bucurie cum s'au 
deşteptat, şi cu ce uniune minunată s'au 
legat, că nu vor mai suferi, ca sH-'i calci 
în picioare alte n a ţ i u n i . . . 
* 
Ca să-'mi pot da părerea cum 
odată naţiunea română din aceasta casă ta 
curcată, In care au băgat-o Uugurii foainte 
cu vre-o 9GÜ dc ani, şi tot mai mult o In-
culcesc, Vë rog, fraţilor, daţi-'mi voe, caj 
spun mai nainte pe scurt legăturile Romi 
nilor cu Ungurii, de când sunt sub dom-
nire i ungurească, pentru-că eu privesc p» 
doue popoare ca pe doi oameni. 
O ! de v'ar face cuvêntul meu, ca i 
simţiţi cei 944 de ani ai umilirei Romani' 
lor, cum simte robul o zi de domnesc, 
în care a lucrat de dimineaţa până І Щ 
flamênd, ars de sete şi bătut ! 
O ! de v'aţi înfiora de aceaată leşinare 
lungă a nafiunei noastre, ca-şi-când ar II 
căzut nnmai ieri la rlul Căpuşului, domnul 
nostru Geiu ! 
Atunci eu nddăjduese, că la lumin is­
toriei şi libertatéi va perl şi năluca* 
niunei, ( A r d e a l u l u i cu Ungaria), c 
piere negura dinaintea soarelui, acea u8 
Iacă, ce ne ameninţă moarte naţională dup 
o leşinare îndelungată. Ear' iscusinţa рЯ 
rinţilor noştri cea de 1000 de ani ne -
aiöta, ce cere astăzi dela noi cinste?' 
ţiunei române, ne va învoţa totdeodb^jl 
і й с . г л , ca să punem îuufiament sigur u 
fericirea naţiunei noastre pe viitor.. 
* 
Ştiţi, că Ungurii, mai ales de 12 ani În­
coace 'şi-au propus ca să topească Intr'una 
pe toate naţiunile cele de sub coroana un­
gurească şi să facă din toate numai o na­
ţiune tare şi mare şi ua rege tare şi mare 
unguresc. 
Acesta e un lucru foarte mare, bine sä 
ne însemnăm, că e întru adevër mai mare 
decât toate biruinţele lui Atila şi jle lui 
Arpàd, pentru-că aceştia au supuy cu pu­
terea nişte popoare blânde şi le-au ţinut In 
ascultare tot cu puterea, până-ce se stin­
seră ei ; după perirea lor naţiunile, aceri'/ 
au renias cu daunele, cu limba şi cu re­
giunea lor, căci acei cuceritori barbari avem 
lipsă numai de brutele lor ear' nu de limba 
naţiunilor subjugate, de averea, nu dt r« 
ligiunea şi (latinele lor naţionale. 
De tot altmintrelea cugetă Ungurii dii 
zilele noastre. Aceştia au aflat, că Atila fi 
Árpád, 8. S j.in şi Mathia Corvinul au fi 
eut rëu, de ce nu Ч-аи ungurii pe toţi h 
cui tor ii Panonici şi ai Daciei şi de ce au 
lucrat ei după vorba întâiului rege al Un­
gariei Sf. Stefan care a zis, că: „(ara cu 
o singură limbă nu e statornică'1... 
Dieta Ungariei dela 1836 puse lege, ci 
să se ducă ungureşte toate negoaţele dire­
ge toriei publice şi să se bage limba ungu-
Më deşteptaiu ca dintr'un vis. . . Clopo­
tele nu mai sunau. . . 
Remăsesem îu urma procesiunei, depărti-
şor ; pâfiă la mine cântările ajungeau obo­
site de greutatea urcării la deal, întrerupte 
de săriturile sau ocolurile ce măicuţele 
trebuiau să facă din causa locului plin de 
isvoraşe, ascunse prin iarbă. 
înaintea procesiunei, între mine şi dînsa 
se mişca o pestriţătură p l ă c u t ă de mici 
fiinţe. 
Erau şcolarii şi şcolăriţele satului, - - ei 
cu fianeluţe, ele cu rochiuţe de diferite 
colori. 
Se duceau să ajute maicelor la tăiatul 
sălciei. 
Era Sâmbăta lui Lazar, pe ziua Du­
minecii Stâlpărilor şi în aşa chip e obiceiul, 
la mănăstirea Viforîta, să se taie şi să se 
aducă ramurile de sălcie care se împărţeşte 
în biserică lumii ce vine la slujbă. 
Grăbii din paş ca s'ajung pioasa ceată, 
şi sării şi eu pârleazul In via mănăstirii, 
ca toţi copii, ca toate măicuţele. 
Cine nu ştie se sară un pârleaz când 
prilejul se iveşte! 
A-'l sări cu însoţitori plăcuţi e şi mai 
atrăgetor. . . . 
Si erau în ceata pioasă, doue măicuţe 
tinere, cari pe legea mea, te făceau sö-'l 
sai drept în picioare, ca să nu dai dovadă 
de necunoştinţă în causă. 
In ochii uneia din ele părea că se 
ascunseseră doue părticetedin azurul cerului ; 
în ochii celeialalte adânca noapte a tainelor 
sufleteşti. 
Chipuri albe drăgălaşe, în închisoarea 
neagră a rasei ; simţiri omeneşti, în cătuşele 
pocăinţei pentru greşelile altora, desigur; 
vieţi urtîte depărtării de lume şi practicei 
aspre monachale. . . 
Răspundeau oare sufletele lor, în totul, 
fără de prihană şi fără gând ascuns, stării 
aceştia ? 
Cine ştie ! 
Poate că şi tinereţa e în stare să aibă 
renunţări de bunăvoie la toate ispititoarele 
plăceri de cari nervii se cutremură, în­
chipuirea se aprinde şi ochii se înrourează ! 
Eată-ne şi în via culcată pe o coastă, 
aşternută cu pajişte deasă. 
Cântările încetează. Copiii dau năvală, 
se acaţă de copaci şi încep a tăia ramuri, 
după povaţa maicelor ; alţii Ie aşează 
mănunchiuri-mănunchiuri ; alţii aleargă prin 
vie şi îşi încurcă umbrele la trântă. 
„Şi din isvorul cel fără de moarte gustând", 
zice un verset. 
La isvor se strînseră unele măicuţe în­
setate, şi fiind-că gusta din apa lui eea 
dulce şopotitoare şi stăpâna de veci a 
ochilor negri, par'că 'mi-se făcu şi mie sete. 
Ah ! ce mai apă ! Strigaiu cu entusiasm.. . 
Ah ! ce mai ochi, şoptii cu evlavie. . . 
Şi era să încep a vorbi de una şi de 
alta, cu drăgălaşa soră a îngerilor, dacă o 
ţ măicuţă cam oropăită de păgâna Venus, nu 
; s'ar fl grăbit s'o chieme. . . 
In privirea celor doi ochi mari vëzui 
părere de rëu ; prin părere de rëu am 
rëspuns şi eu, şi am început să vorbesc 
cu o maică betrâită, pe care nu 'mi o mai 
chiema nimeni. . . 
De ce oare ? . . . 
Aşa, am aflat că via pătimise da filoxeră ; 
că nici un folos nu mai trage obştia de pe 
urma ei ; că doue şi cu doue, înadevër fac 
patru, şi că dacă din patru scazi doue, nu 
se poate să nu rëmâie doue în loc. 
Deodată cântările reîncepură. Ne în­
toarcem, îmi zise bëtrâna cuvioasă. Ce 
bine zici. Mie grosav îmi place să m i în­
torc de unde am plecat. 
Şi pornii. 
De astădată s'a nimerit să «ar pârleazul 
lângă ochii cei albasri. 
Voiam së urzesc ceva în rôsboiul gra­
iului, cu măicuţa, dar' n'avuiu parte : un 
glas o chiăma la psaltichie. 
Era scris să më întorc poate, earăşi 
visând. . . 
Clopotele prinseră a împrăştia notele lor 
plângëtoare ; căutările a se amesteca cu 
ele, visul însă nu se mai întoarse se-' 
fure sufletul. 
Copiii ne încunjurau aproape cu 
pline de ramuri; rondurile noastre erau 
mai stiînse, paşii noştri mai repezi; cân­
tările mai puţiu calde. . . 
In graba aceea vedeam par'că dorinţa 
de a se sfîrşi mai repede cu o sarcină. 
După-ce ajunserăm în curtea mănăstirii, 
o maică primi ramurile şi le aşeza In 
coşuri, o altă maică dărui fiecărui copil 
câte un covrig, ca o resplată pentru 
osteneală. 
Seara la priveghiere, tuturor li-se împart 
câte un mănunchi de ramuri, toţi cu acestei 
mănunchiuri în mână, ascultară ierviciull 
Dumnezeesc. 
Dacă se poate lăuda cu ceva mănastirei 
Viforita, fără doar' şi poate se poate lSudi 
cu glasurile cântăreţelor sale şi cu deplina 
lor cunoştinţă a cânta bine şi just. 
Uu serviciu divin artistic condus nu äe 
poate să nu te îurlurească, së nu-'ţi deştepte 
vechia credinţă din anii copilăriei, credinţi 
aceea când mintea nu mai caută să cerce 
teze, când sufletul rëmâne singur domn, 
înălţându-'şi fiinţa până la înaltele gândir* 
ce Ie auzi că se «antă şi ee cetesc. 
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reaseă în toate şcoalele din Ungaria ; foile 
ungureşti lăţesc de mult planul ungurirei 
pretutindenea, învaţă pe toate naţiunile, că 
nu e mai mântuire într'alt nume, afară de 
cel unguresc . . . 
Unul din cei mai renumiţi înveţaţi un­
gureşti, scriind memorie despre apërarea 
pruncilor mici, arată, că lăţirea Iimbei un­
gureşti peste toţi locuitorii ţerei e mai îna­
inte de cât libertatea şi fericirea ţerei ! 
Cine să nu fi auzit, cum ferb şi cum se 
frămentă Ungurii de câţiva ani, ca să facă 
şeoale aperătoare de prunci, în care să se 
ungurească mai întâiu pruncii Românilor, în-
veţând limba ungurească dela 2 ani până 
la 7, apoi în vre-o douëzeci de ani să se 
ungurească satele şi comunităţile române 
pe calea aceasta? 
Care Român nu ştie, că înainte cu ş e 3 e 
ani se primi planul ungur'rei şi de cătră 
Dieta, din Cluj, şi se făcu proiect de lege, 
ca să se îaveţe ungureşte, pentru-că după 
aceea vor curge toate In limba ungurească . . . 
* 
Adunarea Bă depună jurăment lu numele 
întregei naţiuni, că niei-odată nu se va lă-
pöda de naţionalitatea ei, ci o va apëra în 
veci cu puteri unite împotriva tuturor duş­
manilor şi primejdiilor şi cu puteri unite 
Ya lucra pentru viaţa, cinstea, cultura şi 
fericirea ei lu toate timpurile. 
Jurământul acesta nu este decftt eemnul 
uniuuei, cu care 'i-a legat mama firea pe 
toţi fiii naţiunei noastre atunci, când le-a 
dat aceeaşi limbă, arëtându-le, că precum 
sunt uniţi cu limba, aşa se cade să fie uniţi 
ţi cu inima la toate lucrurile, cari sunt 
jpre luminarea, libertatea şi binele naţiunei. 
Precum am arëtat, naţiunile conlocuitoare 
tot cu uniunile 'i-au stricat pe Români, 
odată cu uniuni politice, apoi cu uniuni re­
gionäre, şi Românii au făcut totdeauna 
acea eroare mare, că nu s'au unit între 
eine, ci, spre căderea naţiunei noastre, cu 
străinii ; aceasta nu trebue să mai fie, pre-
• T I nici aceea, că desfăcondu-se adunarea, 
ú se desfacă şi această unire frăţească, 
care o serbăm astăzi. Libertatea nu se poate 
mendica numai într 'o adnnare ; ci reven-
dicându-se, trebue aperată şi păstrată în 
toate timpurile, aşadar' şi unirea încă tre­
ime să înflorească totdeauna între Români, 
ca mijlocul cel dintâiu al revendicărei şi 
păstrării libertatéi naţionale, a cărei lipsă 
n o poate plini nici un mijloc altul fără 
uniune. 
Adunarea să se lege deci serbătoreşte 
cu jurăment în numele întregei naţiuni, că 
precum e unită astăzi la un scop în a-
ceastă adunare, ; şa va rëmânea unită în 
тесі; să se lege, că va apëra existenţa şi 
libertatea şi va lucra pentru cultura şi 
A doua-zi, Dumineca Stâlpărilor, după-ce 
am ascultat liturgia am plecat. Astăzi më 
gândesc cu plăcere la „tăiatul sălciei", la 
momentele de adevërat extas şi înălţare 
sufletească ce am avut; şi zeu nu mint, 
dacă adaog că më gândesc şi la. . . cele 
doui părechi de ochi, mici bucăţi rupte 
dkmurul cerului, ceialalţi'negri ca adânca 
loapte a tainelor sufleteşti. . . 
N. Radtdeseu-Niger. 
Poesii poporale. 
Frunauliţă de lemn rupt, 
Nu ştiu mândră ce-ai făcu t . . . 
Cá noaptea nu pot durini. 
Dacă noi nu ne-om ' t â l n l . . . 
Şi prânîu nu-'mi cade bine, 
Dacă nu te vëd pe tine . . . 
Ear' cina n'o pot cin» 
De noi nu ne-om s ă r u t a . . . 
Anuţă, chică d'un fir, 
Ce-amiroşi a trandafir ? 
Anuţâ, chică d'o viţă, 
Ce-amiroşi a romoniţă? 
Anuţă cu cârpă albă, 
Çe-ai făcut de mult 'mi-eştsi dragă? 
i fericirea naţiunei întregi cu puteri unite 
i uniunea întărită într'acest chip, va al­
cătui o putere naţională, care va câştiga 
respect naţiunei române şi înaintea acelora, 
cari până acum n'au recunoscut nici o 
îndatorire cătră Români. 
Naţiunea română nu s'a adunat aici, c a 
s5. se facă unită sau neunită, ci ca să se facă 
liberă înainte de toate, apoi cultă şi feri­
cită ; libertatea însă nu e legată, nici se 
cade a fi legată de o religiune sau de alta, 
ci trebue să fie comună tuturor religiuni-
lor: cel ce leagă libertatea de religiune, 
n 'are idee nici de libertate, nici de reli­
giune şi meri tă compătimire, ca un fa­
natic rătecit , sau dispreţ, ca un om rëu-
tăcios. 
Este lucru dureros, cum ' i au asuprit şi 
cum 'i-au bajocorit Ungurii pe Români cu 
legile, cari sunt menite dela fire spre apë­
rarea oamenilor ; cum s'au unit cu toate 
naţiunile asupra lor; cum ' i au privilegiat 
asupra naţiunii noaftre şi pe Saşi şi pe 
Sorbi şi pe toţi, ca se-'şi poată versa veninul 
asupra Românilor şi acoio, unde nu le 
ajung dinţii cei reutăcioşi ; cum 'i-au oprit 
dela scoale, ca se remână orbi ; dela di-
regëtorii, ca së naiba aperători ; pe cari 
nu 'i-au putut strica cu uniuni politice, 
'i-au încâlcit cu uniuni religionare ; şi acum 
când se anunţi libertatea la toată lumea, 
ei ne vestesc, anunţă stingerea de tot. 
Aşa fraţilor ! închipuiţi-ѵё încă odată, că 
această miie de ani a tiraniei ungureşti e 
numai o zi în vieaţa cea dureroasă a 
naţiunii noastre ; închiputţi-ѵё, că dimineaţa 
ne-au băgat în jug, toată ziua ne-au mânat, 
şi acum când veni seara ca së ne odichnim 
numai pentru aceea ne iau jugul de pe 
grumaz, ca së ne omoare. . Care naţiune 
de pe păment nu s'ar ridica dela mic 
până la mare, când 'şi-ar vedè numërate 
zilele vieţei 'l Libertatea ori-cărui popor e 
bunul lui cel mai înalt, şi naţionalitatea e 
libertatea lui cea din urmă : ce pre ţ mai 
are vieaţa lui, după ce 'şi-a perdut tot, 
care îl face demn ca së mai fle pe păment '! 
Deci, fraţilor I nu vë uitaţi la pretensiu-
nile Ungurilor cele nedrepte, nici la acei 
puţini înşelaţi şi înşelători dintre noi, cari 
în speranţa lefilor, ce aşteaptă în îm­
perăţia ungurească, ţin cu Ungurii şi zic, 
că aperă cinstea, mântuirea naţiunii noa­
stre ; priviţi că aceştia sunt datori a lătra 
pentru osul ce li-'i aruncă străinii, ca së 
latre pe fraţii lor şi së muşte pe naţiunea 
şi pe mama lor însăşi ; feriţi-ѵё de ei, căci 
nu sunt Romani. 
Căutaţi la această mulţime de Români, 
cari strigă în numele întregei naţiuni: së 
nu ne ducem la masa libertăţii ungureşti, 
căci bucatele ei toate sunt înveninate ; së 
nu ne vindem ţeara şi limba, căci реггеп-
— Nimic, dragă, n'am făcut, 
Numai cu drag ţi-am căzut! 
Dragu mii prunul cu prune 
Şi omul cu vorbe bune ! 
Drag-mii câmpul cu verdeaţă, 
Şi mândra albă la faţă ! 
Drăgă-'mii vara, că-'i caldă, 
Şi mândruţa la ochi albă! 
Mândruţă albă la faţă 
Umpli lumea de dulceaţă, 
Mândruţă cu port frumos 
Umpli lumea de miros. 
Umplutu-m'ai şi pe mine 
Căci mor de dor după tine 
Frunză verde lemn use&t 
Fetiţă de om bogat 
Nu grăbi la măritat, 
Ca floarea la scuturat. 
Floarea mai înfloare-odată, 
Dară tu nu-'i mai fl fată ! 
(Annit* dein ma blUăţean.) 
A. Ionel li. 
du-se odată nu se mai pot câştiga ; uniţi-ve 
cu poporul toţi, preoţi, nobili, cetăţeni, ostaşi 
înveţaţi, şi vë sfătuiţi cn un cuget asupra 
mijloacelor reînvierii naţionale, pentru-că 
toţi suntem fii ai aceleaşi mame şi causa 
este comună; ţineţi cu poporul toţi, ca së 
nu retăciţi, pentru-că poporul nu se abate 
dela fire, nici nu-'l trag străinii aşa uşor 
în partea lor, cum îi trag pe unii din 
celelalte tegme cari urlă împreună cu lupii 
şi sfăşie pe popor ^dimpreună cu aceştia : 
nu vë abateţi delà causa naţională de 
frica luptei: cugetaţi, că alte popoare secoli 
s'au luptat pentru libertate. 
Aşa fraţilor ! aduceţi-ѵё aminte atunci, 
că vë strigă din mormênt străbunii, noştri : 
Fiilor! noi încă am fost nu odată în îm­
prejurări grele, cum suntoţi voi astăzi, 
noi încă am fost încunjuraţi de duşmani 
în pământul nostru, cum sunteţi voi astăzi 
şi de multe-ori am suferit doară şi mai 
mari rele decât voi ; fost-am cu Goţii, dară 
nu n e a m făcut Goţi; fost-am cu Hunii, 
dar' nu ne am hunit ; fost-am cu Avarii, 
dar' nu ne-am avarit ; fost-am cu Bulgarii, 
dar' nu ne-am bulgărit ; cu Ruşii şi nu 
ne-am ruşit ; cu Ungurii, şi nu ne am un­
gur i i ; cu Saşii şi nu ne-am nemţit. 
Aşa este fiiilor ; nu ne-am ungurit, nu 
ne-am reuşit, nu пѳ-am nemţit, ci ne-am 
luptat ca Români pentru pămentid şi nu­
mele nostru, ca să vi-'l lăsăm voue dimpreună 
cu limba noastră cea dulce ca cerul sub 
care s'a născut ; nu vë nemţiţi, nu vë ru-
şiţi, nu vë ungurisaţi nici voi, remâneţi 
credincioşi numelui şi Iimbei voastre, 
aperaţi vë ca fraţii cu puteri unite, ve­
deţi cum n e a m luptat noi pentru limba şi 
romanitatea noastră : luptaţi-ѵё şi voi şi le 
aperaţi ca lumina ochilor voştri, până ce 
so va zidi din nou Capitoliul şi va trimite 
la voi senatul şi poprul roman pe Traian 
cu legiunile peste Dunăre, ca să vë în­
cununeze cu laurul nemuririi pentru ne­
înfricare a şi bărbăţia voastră ! 
Un cuvent la situaţia poporului 
nostru. 
III. 
Ca şi pe toate terenele, ăst mod şi pe 
terenul economiei s'a obţinut perfecţiona­
rea culturei diferitelor ramuri, cari însă 
sunt cu totul streine pentru poporul nostru, 
care eminamente este agronomic. 
O adâncă mâhnire ne cuprinde, când cu­
getăm asupra tristului fapt, că noi 3 mi­
lioane de Români nu avem decât unica 
„reuniune agronomică'" dela Sibiiu. 
Să privim numai „reuniunea agronomică 
a germanilor din Bănat" şi vom vedea ce 
progrese a reálisat şi oe putere este aceea, 
care a ajuns să satisfacă şi altor cerinţe 
de progres cultural, aşa 'şi-a fondat un 
frumos convict pentru creşterea fiilor de 
plugari. 
Ce frumoase exemple ne stau zilnic în­
aintea ochilor, şi pentru-ce manifestăm o 
indolenţă atât de condamnabilă ? 
Avem atâţia inteligenţi în sînul neamu­
lui : advocaţi, medici, oficianţi pe la atâtea 
institute de credit, preoţi şi înveţători re­
lativ destul de deştepţi, dar' ce ne folo­
sesc, dacă toţi aşteaptă doară onorarii pen­
tru ori-şi-ce muncă, ear' alţii nu se îndură 
a se pogorî din înălţimea posiţiei lor jos 
în popor, spre a-'l înveţa şi ridica din ne­
putinţa sa. 
Dacă nu urmaţi exemplul străinilor, cari 
conţi şi baroni fiind — nu le serveşte spre 
dejosire a conduce societăţi agronomice — 
ascultaţi încă vocea admoniatoare a Ilustru­
lui Episcop Ioan Meţian, care în cuvêntul 
«Ru. de deschidere a sinodului eparchial 
din estimp cu dreptul ne admoniază în pă­
rinteasca sa îngrijire „să ne apropiem tot 
mai mult de popor, să fim tot cu mai 
multă atenţiune şi îngrijire de el, să fim 
cu mai mare alipire cătră el, desvoltând 
o activitate tot mai intensivă şi mai rodi­
toare, nu numai pe terenul religios moral ; 
dar' şi pe acela al deşteptării, luminării şi 
cultivării poporului, interesându-ne tot mai 
mult de soartea lui, de care e strins le­
gată şi soartea bisericei naţionale şi prin a-
ceasta şi soartea noastră a tuturor". 
Să începem deci pretutindeni a înfiinţa 
.Tovărăşii agricole" şi „Reuniuni pentru a-
gricultură". 
Pentru a scăpa poporul din mâna străi­
nilor, cari nu numai că îl ruinează 
m a t e r i a l m i n t e dar' şi m o r a l -
m i n t e îl intimidează, îi răpeşte inde­
pendenţa de cugete şi acţiuni, carea ne 
este atât de scumpă în greaua luptă de 
existenţă ce o ducem, să fondăm pretutin­
deni .însoţiri de credit săteşti sistem Reiff-
eisen". 
Sinceri să fim, unde a fost preoţimea şi 
înveţătorimea noastră din puternicile To-
raee, când a venit străinul şi a fondat a-
colo filială a unui institut de credit, şi 
pentru-ce nu li a prevenit, dacă necesitate 
n'a fost? 
Noi ştim, că străinii nu de dragul şi intere­
sul poporului au întemeiat filială la Torac, 
ci spre a'l încătuşa materiaiminte şi mo-
ralminte. 
Ne mâhneşte mult faptul, că câţi jidani 
şi străini lipsiţi de ori-ce cultură dar' cu 
spirit intreprinzôtor, în comune curat ro­
mâneşti au fondat şi conduc casse de păs­
trare şi plane şi fac câştiguri frumoase din 
sudoarea ţeranului nostru, ear' inteligenţa 
noastră săteană, parte se angajează la 
scopurile străinilor, parte stă indolentă. 
In cele industriale, comerciale suntem 
apoi sub toată critica şi demni de osânda 
urmaşilor noştri 1 
Inima ni-se umple de durere, când cuge­
tăm la tristul fapt, cum elementul româ­
nesc se sfîrşeşte la oraşe, şi totuşi stăm în 
indolenţă, şi nu ne cugetăm serios la pa­
gubele cari le îndurăm, când vom pierde 
cu desevîrşire cea mai independentă clasă 
a societăţii omeneşti : industriaşii şi comer­
cianţii, cari trăind în centre au şi posibi­
litatea de a-'şi creşte familiile lor ; eată de 
unde provin avantagiile străinilor, cari fiind 
în centre au şi posibilitatea de a se ridica 
pe toate terenele. 
Lăudabilă este nisuinţa „Asociaţiunei ara-
dane", carea a început a sprigini ridicarea 
sucrescenţei industriaşilor. 
Laudă aducem dlui advocat Petru Truţa, 
pe care îl vedem pururea în fruntea mă­
iestrilor noştri aradani, ridicându-'i şi din 
punctul de vedere social-cultural. 
Reprobăm ţinuta unor membri ai inteli­
genţei Lugojene, cari au făcut neîntemeiate 
reproşuri blândului înveţător şi dirigent 
Vidu, pentru-că primise în numër mai în­
semnat măestrimea în corul seu. 
Oare inteligenţa noastră de acolo cu tit­
luri de Doctori nu sunt în mare parte fii 
de maeştri? pentru-ce dar' şi-au uitat aşa 
curênd descendenţa? 
La Timişoara s'a creat o fundaţiune pen­
tru industriaşi, dar' aşa se vede, că precum 
dormitează fundaţiunea aşa şi menirea ei. 
In cele comerciale avem frumoasele e-
semple ale Fâgeţenilor şi Caransebeşenilor, 
prin întemeiarea consorţiilor de consum. 
La Arad s'a discutat încă ideia, şi cu 
atât totul s'a fâcut. 
Ne îngrozim a cugeta măcar, ce se va 
alege în cel mai apropiat timp de elemen­
tul românesc în centre ca Aradul, Timi­
şoara, Lipova, Sân-Miclăuşul-mare, Bocşa, 
Reşiţa, Buteni, Borosşebeş, Boroşineu şi 
alte centre, de vom sta mult timp în ne­
păsare. 
Pretutindeni avem protopopi, advocaţi şi 
alţi inteligenţi, îi chemăm deci în frăţească 
iubire să probeze neamului, că dînşii 'şi 
înţeleg datoria a fi nu numai acolo unde 
vorba e de tantieme şi onorarii, dar' şi acolo, 
unde trebue să sacrifice timp şi denariu 
pentru prosperarea neamului. 
împlinesc în fine o datorie naţională, când 
exprim mulţumirile profunde ale neamului 
I. P. S. Sale Dlui Episcop Ioan Meţian pen­
tru salutara idee de a învesti o parte a ca­
pitalelor bisericeşti în pământuri, cum d. e. 
s'a urmat la S. Mihaiu şi Chişoda, prin ee 
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s'a dat subsistinţă poporului nostru agricol, 
devenit fără breazdă de păment. 
In résumât, pentru promovarea interese­
lor economice, industriale şi comerciale ale 
poporului cerem : 
fondarea de 
a) reuniuni agricole, 
1) tovărăşii agricole, 
c) însoţiri de credit săteşti sistem Raiff-
eisen şi eventual casse de păstrare, 
d) reuniuni pentru sprijinirea industria­
şilor. 
e) consorţii de consum, pentru promo­
varea comerciului şi 
f) investirea avutului bisericilor în pă­
mânturi. 
Dee bunul Dumnezeu, ea aceste cuvinte 
modeste, să cadă pe păment roditoriu, să 
crească şi rodească spre mărirea neamului. 
Amicul înaintării. 
O reflecţiune politică. 
In ziua de 3 Maiu 1848 Românii din 
Ungaria au afirmat înaintea Europei doue 
mari principii, cari de atunci încoace au 
condus şi de aci vor conduce politica lor 
faţă de statul unguresc: egalitatea civică 
şi politică cu rasa până atunci domnitoare 
şi menţinerea naţionalităţii lor. Poporul 
stăpânitor nu voia së acoarde Românilor 
decât egalitatea, ca printr'însa să le poată 
răpi naţionalitatea. Scopul acesta îl urmă­
resc Ungurii, cu mici întreruperi, dela 1848 
încoace cu o energie, pe care cu cât o 
detestăm mai mult, cu atât trebue s'o 
admirăm mai mult. 
E cu putinţă, ca în parte scopul lor să 
se ajungă: Românii sunt în primejdie së 
piearză rend pe rend puţinele institute de 
cultură naţională ce şi le-au creat cu mi­
jloacele lor neîndestulătoare, şi dacă ne­
norocitele împrejurări politice m cari i r ä e s c 
ei astăzi, vor continua încă câteva decenii, 
le vor pierde cu siguranţă. 
Se va pierde cu ele şi naţionalitatea? 
Nu. Căci dacă in îndelungul timp de o 
miiă de ani, în cursul căruia limba ro­
mânească nu s'a auzit ln vieaţa politică 
a Ungariei, poporul românesc de acolo nu 
numai că n'a dispărut, ci s'a înmulţit şi 
împuternicit, cu atât mai puţin va putea 
să dispară el acum, după-re a gustat din 
fructele unei vieţi naţionale, după-ce a 
intrat îatr'însnl mândria unei culturi proprii, 
după-ce s'a pătruns de superioritatea rasei 
sale şi după-ce nişte fraţi mai norocoşi 
decât dînsul au isbutit să creeze în jurul 
lui un centru de cultură românească, care 
li încălzeşte cu razele sale binefăcetoare. 
Vieaţa Românilor din Ungaria se va con­
centra dinafară înlăuntru: vatra casei va 
întreţine nestins focul ce trebue să aprindă 
inimele lor cu iubire de neam şi patrie. 
Românii din Ungaria trebue së ştie însë 
şi să se pătrundă mai ales de un lucru : 
mântuirea numai dela ei le va vem. Ei 
trebue să înveţe u răbda şi încă a răbda 
mult, a aştepta vremuri mai hune şi a nu 
ceda ispitelor, cu un cuvent a nu lăsa sa 
cadă acea forţă morală, care 'i-a ridicat la 
1848 si prin care ei vor eş'i în sfîrşit bi­
ruitori. 
Numai ideile au ridicat pe popoare la în­
ălţimi măreţe ; luxul şi moliciunea le-au 
cufundat totdeauna în prăpăstii. 
Acţiunea politică a Românilor din Ungaria 
e astăzi ca şi paralisată ; lor nu le rëmâne 
deocamdată decât se-'şi zică necontenit: 
Doamne, nu ne du în ispită, ci ne fereşte 
din ispitele dinlăuntru şi de cele dinafară. 
profesor universitar 
" 1 tai., r 
Preoţime vrednică. 
Sinodul preoţilor români uniţi din 
traetul Morlăcii, ce s'a ţinut la 7 A-
prilie n. c. sub presidiul dlui Ioan 
Pop, vieeprotopopul acelui tract, a 
luat cu privire la ajutoriul de stat 
(mila împerăteascâ) un conclus pe cât 
de frumos, pe atât de demn şi băr­
bătesc, care preoţilor din acel tract 
şi conducétoriului lor le face onoare. 
Eatä propunerea, care după ziarul 
„Unirea" a fost unanim primită şi ri­
dicata la valoare de conclus': 
„Pe cum îi este cunoscut veneratului 
cler tractual, Majestatea Sa, preagraţiosul 
nostru Monarch Domn şi Rege Apostolic, 
apreţiând şi serviciile pline de abnegaţiune 
ale clerului român greeo-catolic întru pro­
movarea adevëratelor interese ale patriei 
şi înaltului Tron, s'a îndurat a aplacida 
subsidiul cunoscut clerului nostru până 
în timpul mai recent sub numirea de „ad-
jut regesc*, şi că acest adjut în decurs de 
mai multe decenii, asignat pentru clerul 
Archidiecesei noastre în sumă de 18.000 fl. 
v. a., a fost pus în fiecare an spre împăr­
ţire la disposiţiunea Prea Veneratului con-
sistoriu archidiecesan. In timpul din urmă 
însă acest ajutor, rebotezat „ordinar de stat*, 
a fost subtras în mod nejustificabil de sub 
libera împărţire a superiorităţii noastre bi­
sericeşti şi se împarte acum de doi ani 
încoace direct de cătră ministrul de culte 
şi instrucţiune publică, revenind astfel Prea 
Veneratului Consistoriu numai rolul dejosi-
tor de-a funcţiona la împărţirea aceluia pur 
şi simplu ca organ esecutiv al guvernului, şi 
încă, precum am esperiat din conspectele be­
neficiaţilor, în cele mai multe caşuri în con­
tra convicţiunii şi a dorinţei sale în ceea-ce 
priveşte persoanele, cari, şi sumele, cu cari 
preoţii Archidiecesei au fost împărtăşiţi din 
sus anintitul ajutor ordinar de stat. Tot 
asemenea se purcede şi cu împărţirea ajuto­
rului anual extra-ordinar de stat. 
.Considerând, că prin acest mod tenden­
ţios, practicat acum de doi ani de cătră 
guvern la împărţirea ajutoarelor de stat 
amintite, se ameninţă în mod nespus de 
păgubitor pentru adeveratele interese ale 
bisericii şi poporului nostru independenţa ele-
rului, se ţinteşte la demoralisarea caracteru­
lui naţional al aceluia, se înficiază spiri-
tid de disciplină şi subordinaţiune în Cler 
şi prin aceasta se subminează auctoritatea fac­
torilor conducători ai bisericii noastre, — a-
duşi fiind aceşti înalţi factori în posiţia pe­
nibilă de a esecuta remunerarea celor mai 
puţin vrednici şi a tolera ignorarea adevë­
ratelor merite ; 
Considerând, că procedura arbitrară a 
guvernului în această gravă cestiune con­
stitue o vătemare flagrantă a autonomiei bi­
sericii noastre, propun : 
„Că Veneratul cler gr.-cat. al eparchiei 
protopopeşti a Morlăcii, folosindu-se de 
ocasiunea acestui sinod, în consonanţă cu 
părerea şi dorinţa generală a Veneratului 
cler Archidiecesan exprimată în sinodul din 
1896 — respinge atât adjutul ordinar, cât 
şi cel estraordinar de stat, până atunci 
pană când împărţirea acelora nu va fl 
pusă la libera disposiţiune a Preavene-
ratului Consister. Roagă pe Exelenţa Sa 
Preasfinţitul nostru arcuiepiscop şi metro-
polit, să se îndure încă în decursul acestui 
an a convoca sinod Archidiecesan şi a da 
astfel clerului ocasiune da a-'şi manifesta 
părerea în această afacere ; ceea-ce, dacă 
din cause, pe cari noi nu le putem astăzi 
prevede, nu s'ar putè face, roagă pe Ex­
celenţa Sa, ca din propria sa putere şi au­
toritate se respingă acele ajutoare hi intercsid 
bine înţeles al bisericii, clerului şi poporului 
nostru*. 
Felicităm pe preoţii români din 
traetul Morlăcii pentru acest bărbătesc 
conclus, care am dori să afle resunet 
în sinul preoţimii întregi. 
Înmormântările de viu. 
In numërul nostru de Duminecă am luat 
notiţă despre înmormêntarea de viu a lui 
Poisignon, care în urma denunţărilor făcute 
poliţiei din Paris a fost exhumât după ce a 
sfat doue zile sub păment, şi pus sub ob­
servaţie în morga cimitirului. 
Din acest incident d-na Maria Luiza Né­
ron publică în ziarul feminist „La Fronde* 
din Рагіз un interesant articol, în care ple­
dează pentru înfiinţarea de camere mortu­
are de observaţie cum ele există mai în 
toate centrele mari din Europa şi lumea 
nouă, în cari ar fi să se expună cadavrele 
înainte de a fi înmormântate. 
Desvëlirile ce ea face îa privinţa nume­
roaselor caşuri de înmormântare precipitată 
îu Francia presintă un deosebit interes. Fără 
a merge tocmai eu mult îndărăt ea dove­
deşte cu acte oficioase şi în contra tuturor 
protestărilor medicilor, ca:і aproape unanim 
neagă existenţa acestor erori medicale, că 
astfel de acte s'au repetat destul de des şi 
nenumërate petiţii au fost adresate camere­
lor franceze la anii 1832, 1846,1860,1862, 
1864, dar' mai ales dela 1866 încoaci spre 
л pune capot barbariei de a se îngropa oa­
meni a căror moarte nu e absolut certă. 
începând cu mare!*; scriitor Molière, care 
nu făcea deloc taină din aversiunea şi ne­
încrederea ce avea faţă de medici, şi care 
trebue că a fost şi el convins despre acest 
pericol, căci într'o piesă a sa el face^ehiar 
alusiune la înmormântare în stare de letar­
gie, zicând : 
Qui tôt ensevelit, trop souvent assassine, 
Et tel est pris pour mort, qui n'eu a que la 
mine. 
(Cine grăbeşte cu înmormêntarea, foarte 
des asasină, 
Şi mulţi sunt luaţi drept morţi, cari n'au 
decât înfăţişarea. 
Dna Néron face o statistică întreagă a 
îngropărilor de viu. 
Luăm şi noi după acest articol câte-va 
caşuri. 
într'o discuţie foarte serioasă ce s'a urmat 
în senatul francez, scrie dna Néron, dl Hu­
bert Delisle zicea următoarele : 
„Deschizându-se mormênturile dintr'un 
cimitir vochiu, s'au găsit un numër|conside-
rabil de cadavre ale căror contorsiuni lăsau 
să se presupună o tortură înfricoşată. Se 
zice că atari caşuri sunt rari în Francia şi 
că de atunci au trecut 40 de ani. Cine poate 
astăzi şti, dacă cazurile au fost de fapt iso-
late şi cine poate restabili numërul adevërat?" 
Atunci se urcă la tribună cardinalul Don-
net archiepiscopul de Bordeaux. 
,Eu însumi, pe când eram preot într'o co­
mună — zise el — am împedecat înmor­
mântarea a doi oameni vii. Unul a ma 
trăit 12 oare, ear' celalalt a revenit pe de­
plin la vieaţă. Maiu târziu, în Bordeaux o 
fată tineră era ţinută ca moartă ; când am 
sosit la casa moartei spre a purcede la ac­
tul religios, cei din prejur voiau să acopere 
sicriul. Mie nu mi-se păru moartea sigură 
şi la a u 2 u l cuvintelor de speranţă a fami­
liei întristate, oprii acoperirea. Intr'adevër, 
în scurt timp cea crezută moartă reveni la 
fire şi astăzi ea este soţie şi mamă feri­
cită.* 
Dar' — continuă scriitoarea articolului 
— mai preţios decât toate caşurile acestea 
este urmëtorul, povestit de acelaşi archiepi-
scop Donnet. 11 reproduc din cuvânt în cu­
vânt, de teamă să nu micşorez însemnătatea 
unei asemenea mărturisiri. 
„La 1826 într'o catedrală un tinër preot 
cade de odată de pe amvonul de unde pre­
dica credincioşilor. Un medic chemat în grabă 
constată decesul şi dresează imediat actul 
de permisiune pentru înmormântarea de ziua 
următoare." 
„Episcopul recita deja „De profundis* la 
picioarele patului celui mort şi tâmplarul 
lua mesura pentru dimensiunile sicriului-
Noaptea se apropia şi ori-ciue îşi poate închi" 
pui groaza tinërului preot, care nefiind mort' 
auzea întreg sgomotul pregătirilor de îngro­
păciune. In sfîrşit ei aude vocea unui prie 
tin al lui din copilărie şi această voce pro­
vocând la el o sforţare supraomenească, dă 
un résultat miraculos. Ziua următoare el 
reapăru pe amvon. Acel preot, Domnilor, 
stă azi în faţa D-tre ; rugându-vë să cereţi 
depositarilor puterii statului nu numai să 
vegheze, ca prescripţiile legale să fie obser­
vate, dar' s t şi formuleze altele noue în sco­
pul de a j) reveni nefericirile atât de dese 
şi de ireparabile." 
Un alt senator, dl de Barrai, a citat în 
aceeaşi şedinţă alte doue caşuri, eată-le : 
„In departamentul „Indre" — zicea el 
— o profesoară a fost înmormântată în 
urma asigurării medicului, că ea cu toată 
certitudinea a murit. Mormântul era în a-
propierea parochiei. Pe la miezul nopţii 
paroehul auzind strigăte înăbuşite urmate 
de gemete lungi in direcţia mormântului, 
îi veni In minte să desgroape mormântul. 
In mormênt când sicriul a fost deschis, ei 
constată prin mijlocirea căldurei că pro­
fesoara murise de curând şi că eu a fost 
îngropată de vie". 
„De asemenea a fost îngropat de viu un 
dulgher care lucra adesea la mine. Dar' 
el s'a deşteptat din letarghie înainte ce, 
groapa ar fi fost acoperită pe deplin cui 
ţerînă. Dându-i-не la timp ajutor, el apu-| 
tut fi readus la vieaţă". 
Ear' senatorul Touraugin a are tat cd 
astfel de nefericiri nu se în'âmplă numai 
la cei săraci, dar' şi la bogaţi, povestind] 
un cas al cărui martor ocular a fost ef 
însuşi. 
„O damă considerată ca moartă şi recul 
noscută de atare de cătră cei trei medi<f 
cari o îngrijau pe când era bolnavă, urmj 
să fie înmormântată. După 30 de ore 
aşteptare şi după-ce zadarnic s'au făcij 
toate încercările posibile de a o readuce 
vieaţă, ea fu pusă în sicriu pentru a I 
îngropată. In urma stăruinţelor şi rugăciij 
nilor repeţite ale unei surori a defunctei 
medicii îi mai acordară câteva ore de lJ 
târziere. Graţie acestei prelungiri, pretinJ 
moartă scăpă de torturile rësculârii ln Ы 
dul pământului. '' Л 
In adevôr, această întârziere a fost sufij 
cientă pentru a da vieţii timpul săreapar| 
acolo, unde încăpăţinarea făcea să nu i 
vadă decât imaginea morţii. Au trebuit 
luni până ce să se vindece ranele causale! 
prin experimentările de a constata decesul] 
D-na Néro)t afirmă, că ar mai putè citi 
peste o sută de alte caşuri de îngropării 
constatate ln mod oficios, din care vieaţj 
nu s'a retras pe deplin din corp. 
Revenind apoi la căuşele lnmormènfârilnj 
de viu, ea arată, că este absolut imposibj 
a se dovedi cu ştiinţa Intr'un mod 
unde sfirşeşte vieaţa şi unde începe moaj 
tea. Şi că aceasta aşa este, ea se provoac 
la o autoritate recunoscută în ştiinţele mi 
dicale, la D-rul Brouardel, decanul facultf 
ţii de medicină din Paris, care în curai 
seu întitulat „momentul morţii" seexpria( 
astfel : 
„Unde începe cadavrul, la ce momei 
poate fl omul considerat ca mort ? gt̂  
întrebare, la care nu se poate da rëspui 
N'avem nici o cunoştinţă certă, nicii 
semn vëdit, care ni-ar putea arëta 
vieţii. Este mare numërul acelora, ct| 
n'au respirat mai mult, dar' cari graţie ! 
grijirilor energice au fost readuşi la vieai 
ln acest cas nu hesitaţi nici odată de| 
recunoaşte sincer incompetenţa ca 
dici !" 
Ş'apoi, continuă D-na Néron, dacă aml 
să resfoim archivele facultăţii de media 
am putea constata pe fie-care pagină^ 
ştiinţa n'a pătruns încă secretul de a 
tinge moartea reală de moartea aparerj 
şi că trei părţi din înmormântări s'aul 
înainte de a trece cadavrul în descoinl 
nere ". 
Slab certificat pentru secolul Iuminei| 
al liberei cugetări, — care e pe ducă ! 
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t E n Sueiu. Subscrişii, cu inima frântă 
ţi plină de durere aducem la cunoştinţă 
trista şi dureroasa ştire, tuturor rudeniilor 
ţi cunoscuţilor, că mult iubita lor : soţie, 
mamă, soacră şi bunică Eva Suciu năs. 
Saekţjia, după grele suferinţe, şi după îm­
părtăşirea cu sfintele taine, astăzi în 6/18 
Maiu, la 4 oare a. m., în etate de 73 ani, 
ţi In al 56-lea an el fericitei sale căsătorii, 
şi-a dat nobilul suflet în manile creatoriu-
hi. 
Osemintele scumpei defuncte se vor aşe-
ia Joi în 7/19 Maiu la 4 ore d. m., în ci-
literul din deal. 
Odihnească In pace, şi fie-i memoria bine-
mentată ! 
! Ілроѵа, la 6/18 Maiu 1898. Paul Tempea, 
paroch şi vicariu protopopesc ca ginere. 
Aurelia Poruţiu, nas. Jurma, cu soţiul ei, 
Emil Porutiu, jude reg. ca nepoţi. Iosif Su­
eiu, paroeh, ca soţ. Silviu Suciu, Aurel Su­
eiu, Ioan Iosif Suciu, ca nepoţi. Anas­
tasia Tempea n. Suciu, ca fiică. Silviu 
Suciu, subsecretar ministerial ca fiu cu 
lena Suciu паз. Şierban, ca noră. 
* 
Ministrul Daniel în Arad. Joi, 18 Maiu, 
ministrul de comerciu Dániel a petrecut In 
Arad, unde venise să asiste la inaugurarea 
Doului palat al camerei comerciale. Din par­
tea patrioţilor a fost primit cu mare alaiu. 
* 
De Ia esamenele de notari. In 17 şi 18 
Maiu st. n. s'au ţinut în Arad obicinuitele 
examene de cualificaţiune pentru tinerii cari 
doresc să fie notari comunali ori cercuali. 
Dintre tinerii români s'a presentat de astä-
dată la aceste examene numai tînërul Va­
ut Dărlea din Almaş-Cigărel, scriitoriu la 
notariul cereual Ilie Balta din Chereluş. 
După cum aflăm, tinnërul Vasilie Dârlea 
a făcut cu succes examenul de cualifica-
ţiune notarial, li dorim succes pe cariera 
ce şi-a ales. 
* 
Moartea creiţariului. Puţin timp şi nu '1 
ш mai vedea. Creiţariul, banul sëracului 
se va duce în curênd şi el pe urmele po-
toroancei şi ale băbăruţei (librei). Ministrul 
de finanţe face adecă cunoscut prin un cir­
cularul, că creiţariul în valută austriacă nu­
na până la 30 Iunie st n. se va mai lăsa 
In circulaţiune. De la aceasta zi începând 
se va primi ca ban bun numai la cassele şi 
oficiile de stat, dar' şi la acestea numai 
játtá la 31 Decembre 1898, ear de la aceasta 
яîncolo nu va mai fl primit nici în plată, nici 
spre schimbare cu bani noi. 
Tot aceasta soarte o va avea şi jumëta-
tea de creiţariu în valută austriacă. 
• 
Români la majálisul unguresc. Sub 
acest titlu primim dela un abonent al 
nostru următoarele : 
Nişte tineri români, din Coroiu-Sân-
martin (Ardeal), cari precum se vede mai 
tare ţin cătră unguri de cât cătră neamul 
lor, au luat parte în 8 Maiu st. n. la ma­
jálisul unguresc arangiat de Învăţătorul 
ungur cu elevii de şcoală, pe dealul numit 
Poderei din Coroiu-Sânmartin. Mergând în­
văţătorul cu elevii dela şcoala ungurească 
până pe Poderei, în frunte cu steagul na­
ţional unguresc, pe care îl ducea un băiat 
de român Ioan Zgîrc, şi ajungând acolo 
s'a Început jocul unguresc, în care îndată 
au intrat şi fetele de român : Anica Zgîrc, 
Maria Zgîrc, Maria Dragoş şi junele 
Teodor Zgîrc,xm mândru şi fălos de cei 
ţanţoşi. 
In curând după aceea venind o ploaie 
repede a fost siliţi a se duce în sat, unde 
Intrând in şura unui croitor ungur, au mai 
jucat şi fetele Maria Gândită şi Maria 
Cristea ş. a., cari apoi In dragă voie au 
jucat cu nemeşii de ungur csárdásul până 
seara. 
Tuturor românilor cari au jucat la acel 
I majális unguresc, să le fie rnşine ! (Coco-
! strlrgul de pe rît). 
j A 2-a şedinţă l i terară a .Reuniunii so-
dalilor români din Sibiiu", precum suntem 
Informaţi, s'a ţinut Joi la 28 Aprilie c. sub 
conducerea vice-presidentului Reuniunii, dl 
Ioan Ganea. măiestru cojocar. La aceasta 
şedinţă au participat — inteligenţă, măiestri, 
calfe, doamne, domnişoare, în numër cu 
mult mai mare, ca la prima şedinţă. Dintre 
măiestrii noştri la aceasta şedinţă au luat 
cuvântul deşteptul măiestru croitor, dl 
Zacharie Voilean, arëîând in termini hazlii, 
atrage tori peripeţiile prin cari a trecut de 
când a absolvat 4 clase gimnasiale şi s'a 
aplicat de înveţăcel de croitor şi cum 'şi-a 
agonisit experinţe şi înveţătură cutrierând 
oraşele : Budapesta, Strigoniu, Comorn, 
Edinburg, Baden, CaJsbad etc., ear' în 
Viena, unde la „Erste wiener praktischer 
Zuschneiderverein'1, a urmat cursul de croit 
în restimp de 2 luni. Dl Voileanu, care 
în tovăreşie cu casserai zelos al Reuniunii 
Plorea Crucită, măiestru croitor, este an-
gagiat la facerea uniformei elevilor din 
seminarul ,,Andreian*, cum şi a reveren­
zilor pentru preoţi, prin discursul seu in­
teresant ne-a Introdus în toate amănuntele 
croitului a tot soiul de vesminte. Bine 
simţitul discurs al dlui Voilean a fost rës-
plătit prin desele aplause ale participanţilor. 
Dlui Voilean 'i-a urmat dl Ioan Baltes, sodal 
tipograf, cu cetirea novelei turceşti „ Veriga 
de aur1', ascultată cu viu interes de cei 
presenţi. Declamaţiunile, ce erau să se 
ţînă, s'au amânat pe altă şedinţă, de 
oare-ce dl Mocean, bibliotecarul Reuniunii 
şi totodată angagiat cu declamaţiuni, fiind 
înpedecat n'a fost présent la şedinţă. 
Concertul sodalilor din Sibiiu. „Reuni­
unea sodalilor români din Sibiiu" învită la 
Concertul împreunat cu teatru şi joc, ce-'l 
va arangia în 21 Maiu n. 1898 în sala 
cea mare dela „Gesellschaftshaus" sub 
conducerea dlui Candid Popa, înveţător, şi 
cu binevoitorul concurs al unui grup de 
clerici din seminarul „Andreian" cu urmă­
torul program : I. Concert. 1. „Eată ziua tri­
umfală", cor bărbătesc de Humpel. 2. „O 
văi şi voi coline", cor mixt de Mendelssohn. 
3. a) „Uite mamă", cor bărbătesc de G. 
Dlma. b) „Cât e ţeara", cor bărbătesc de 
I. Vidu. 4. „Dacă'n douëzeci de toamne", 
tenor solo, executat de dl Ioan Stanciu, cu 
acompaniare de musică. 5. a) „Primăvara", 
b) „La o rândunelă", cor de dame de 
Wiest. 6. „Bubue tunul' 1, cor bărbătesc de 
Д . 7. „Nevasta care iubeşte", cor mixt de 
G. Musicescu. II. Teatru. „Nu te juca j 
cu draca", (comedie îur'un act de I. Ne-
gruzzi.) Persoanele : Zoe Castelli, veduvă, 
d-şoara Maria Costea. Zarzavat, vëtav, dl 
Demetriu Axente. Berbecean Timur, 
Vasiiie Medrea. Măndiţa, cameristă, d-şoara 
Paraschiva Rempold. Condulici, dl Teodoi 
C r i s t e a . O parte a eventulaului venit 
curat este destinată fondului exposiţiei 
industriale, ce se va arangia în toamna 
anului curent. începutul la oarele 14% 
seara. Preţul de întrare : de familie (à 3 
persoane) 1 fl. 80 cr., pentru domni 1 fl., 
(membrii Reuniunei 80 cr.) pentru dame 
60 cr. Suprasolviri benevole se primesc 
pu mulţumită şi se vor cuita pe cale 
ziaristică. Bilete de întrare seara la cassă. 
După producţiune urmează dans. 
* 
Din „Foaia pedagogică" de sub direcţi­
unea distinsului profesor seminarial Dr. D. 
P. Barcianu din Sibiiu eu data 1—15 
Aprilie c. a apărut Nr. 7, 8 cu cuprinsul 
următor: „Conferenţe înveţătoresci ori 
reuniuni înveţătoresci? de Dr. D. P. 
Barcianu. Acest eminent tractat, ce cuprinde 
întreg istoricul acestei afaceri importante, 
se extinde dela pagina 97—122). „Pensi­
unea învăţătorilor, de Iuliu Vuia. „Din 
literatura şcolară". Felurimi. Nrul 9. a 
apărut la 1 Maiu c. Are următorul cuprins : 
„Istoria profană în şcoalele poporale", de 
Dr. Ioan Slroia. „Modele de lecţiuni : 
Vameşul şi fariseul", de înveţătorul Pro-
copiu Şimjaret. Din literatura şcolară. In-
formaţiun, Felurimi. Corespondenţă. 
Naţionalismul Americanilor. — „Daily 
Telegraph" povesteşte că mai mulţi ameri­
cani prânzeau Marţi seara Intr'un restaurant 
din West-End. 
Unul dintre ei observă că vinul pe care 
îl beau era de Spania, şi deci venea de la 
un inamic al patriei lor; — el ceru să fie 
luat după masa lor. 
Alţii dintre comeseni se opuseră, zicând 
că vinul e foarte bun şi că nu trebue să fie 
patrioţi până la ridicul. 
Discuţia se aprinsese bine când un chel­
ner veni, şi voind fără îndoială sl-'i liniş­
tească, le spuse că de şi pe etichetă scria 
Vin de Spania, conţinutul sticlei era cât se 
poate de naţional, căci vinul fusese „fabri­
cat" la Londra. 
Morală : Stăpânul restaurantului a dat 
afară pe chelner pentru-că îi criticase 
marfa. 
* 
Mirosul cepei. „Revue municipale" pri­
meşte de la corespondentul sëu din Cinci-
nati următoarea curioasă ştire : 
De cât-va timp preşedintele companiei 
de tramvaiuri electrice din Cincinati pri­
mea mai în fie-care zi plângeri de la fe­
meile cari aveau obiceiul să călătorească 
cu tramvaiul electric. 
Acestea femei spuneau că respirarea con­
ductorilor produce un miros de ceapă aşa 
de puternic, In cât nu se putea sta In va­
gon. 
Acum o septămână vre-o 20 de femei 
locuind într'o mahala din Cincinati s'au dus 
In corpore la biuroul preşedintelui tramva­
iului şi i-au declarat că nu se mai mişcă 
de acolo până ce nu li-se va făgădui for­
mal, că mirosul urît al cepei va dispare din 
vagoane. 
Preşedintele le-a făgăduit că va satisfa­
ce cererea lor. 
După mai multe zile şi nopţi de neo-
dihnă şi de mtaură cugetare, el se decise 
să redacteze un regulament prin care con­
ductorii de tramvae sunt opriţi de a mânca 
C e a p ă cel puţin cu douë-zeci şi patru de 
ceasuri înainte de a-şi începe lerviciul. 
Dr. Vuia a început consultaţiunile medi­
cale la Băile herculane (Mehadia). 
* 
Med. univ. 
Dr. Шсоіае Comşa, Karlsbad 
„ Weinhaus* Sprudel-Gasse. 
S N O A V E . 
Un ţigan, vëzênd pe un român, cumătru 
de al lui, îmbrăcat cu haine noue, pofti la 
ele. 
Românul, ca să-'şi rlză de el, îi spuse că 
i-le dă. 
— Haoleu ? ! 
— Numai dacă te-i băga In pielea goală, 
, de trei ori pe rînd, în copca din marginea 
: rîului ; e earnă, nu-i vorbă, da cin'te-a pus 
1 să cei hainele ! 
. Ţiganul, v«sel de pricopseală, spuse ţigan-
I cei şiretenia, şi o înveţă când va veni să-'i 
j strige : 
I — Măi Fodolache, mai plimba-te pe gunoi, 
! ca prea eşti îmbrăcat 1 
I Şi s'a băgat de trei ori în copcă, pânâ 
i s'a sgârcit ; ear' la întoarcere nici n'a vrut 
să-1 audă Românul, da-mi-te să'i dea hai­
nele. Şi vëzênd ţiganul că nu-i a glumă, 
s'a întors acasă, şi a început să strige clăn­
ţănind până a murit; fiind-că ţiganca nu 
deschidea, ci numai striga dinăuntru : 
— Mai plimba-te pe gunoi, Fodolache, că 
prea eşti îmbrăcat. 
* 
Un Român vonid să păcălească pe un 
ţigan, 'i-a spus că el ştie unde şade Sf. 
Vineri. Ţiganul s'a rugat să 'i arate şi lui, 
ear' Românul l'a dus la vizuina unui urs, 
şi apoi s'a ascuns Intr'un copac din apro­
piere, ca să vadă ce o să se întâmple. Ţi­
ganul ajunse la jumătatea vizuinei, când 
ursul de colo, m o r . . . m o r . . . mor.' Dar' ţi­
ganul : 
— Da taci, Vinerico, nu mai muri că viu 
eu să te scap 1 
N'apucă să sfîrşească, că mi ţi-1 In-
făşcă ursul şi dă-i trînteală, de-i cur­
geau fulgii ţiganului; şi pe urmă îl făcu 
scăpat, Şi unde mi ţi-o luă la fugă ţi­
ganul, pe unde era mai rëu, prin mă­
răcini. Dar' Românul îi eşi înainte şi-'i 
zise : 
— La cărare, cumetre, la cărare ! 
— Lasă, Românico, ca e drumul destul 
şi p'aci. 
Şi nu sta de loc din fugă. Numai ce să 
vezi, că se scorni un epure, şi t îşt! înain­
tea ţiganului. Da el fugea speriat şi striga 
către epure : 
— Fugi, măi motologule, sa nu ma îm­
piedec de tine, fugi ca te calc I 
Un flăcău, auzind de-o fată foarte fru­
moasă din satul apropiat, s'a dus s'o ceară 
de nevastă. Tatăl fetei îl întrebă: 
— Da bine, flăcău, ai avere? 
— Cum nu? Am prăvălie şi-s singur la 
părinţi ! 
— Da poVtică ştii ? 
— Ştiu, cum n u ? 
— Ei atunci, ia spune-mi ce-i asta? îi 
zise. arătlndu-i o pisică. 
— Pisică, ce să fie / . . . 
— Aşi! Vezi că nu ştii pol'tică! Asta-i 
sgîrîietoare. Dar as ta? Şi-i arată focul. 
— Foc, ce să fie ? 
— Aşi! asta-i mîngîiere. Dar asta? 
Şi arătă o clae de fin. 
— Clae de fin, ce să fie ? ? ? . . . 
— Aşi ! asta-i pricopseală ! Vezi că nu 
ştii pol'tică? Nu eşti pentru fata mea / 
Flăcăul, peste noapte, ca să-i plătească 
batjocura, a aprins o cârpă, a legat-o de 
coada unei pisici, căreia i-a dat drumul 
în claia cu fîn. Apoi a început să strige; 
— Hei, sai nea Ioane, c'a luat sgîrîie-
toarea mîngîietoare în coadă şi să duce 
dracului pricopsoala ! . . . 
C. Munteanu'Bîmnic. 
Mulţumită publică. 
Onorabila direcţiune a „cassei de păstra­
re (Reuniune) din Selişte" a binevoit a ne 
dărui din profitul curat al a. tr. pentru fon­
dul exposiţiei industriale, ce intenţionăm a 
aranja în toamna a. c , suma de 10 fl., ear 
stimabilul domn Vasile Damian, protopres-
biter al aractului Zarand şi deputat al si­
nodului archidiecesan, suma de 2 fl. 
Ne permitem a aduce acestor marinimoşi 
contribuent şi vrednici spriginitori ai clasei 
noastre mijlocii şi pe această cale adânc 
simţită noastră mulţumită şi recunoştinţă. 
Din şedinţa „Reuniunei sodalilor români 
din Sibiiu", ţinută la 12 Maiu 1898. 
Victor Tordâşianu, George Poponea, 
président. notar. 
U L T I M E Ş T I M 
R E S B O I U L . 
Nici o ştire, nici o noutate cât de mică 
de pe câmpul, mai bine zis marea de bă­
taie a înduşmăniţilor. 
La Madrid, Regina-regentă a însărcinat 
earăşi numai tot pe Sagasta cu alcătuirea 
noului cabinet, după demisionarea celui 
vechiu ; schimbarea nu e de ceva însemnă­
tate, în primul rînd ministrul de externe e 
altul. 
In Orient. 
Consiantinopol, 19 Maiu. Acum 
este deja afară de ori-ce îneoiala, că 
Sultanul nu se mai opune, ca prin­
ţul George al Greciei să fie pus gu-
vernor al Cretei. 
Afacerea se va desevîrşl în cu­
rênd. 
Gladstone. 
Londra, 19 Maiu. Gladstone a 
murit azi; în vîrstu de aproape 90 
de ani. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor responsabil: Ioan Kassa Siriana. 
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Banca generala de asigurare mutuala. 
. a » - „TRANSILVANIA" 
ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă condiţiunile cela mai favorabile : 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de ori-ce ie], 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc ; 
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum : asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru termiimri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări së primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciânad, Caras-Severin, Timiş şi Torontal prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
II! III 
BAIE DE CURA 
Staţiunea căii ferate M.-Radna-Lippa 
Am onoare a aduce la cunoştinţa p. t. public, că OU 1 Mai 
a. 0. am deschis baia de cură la 
ISVORUL DE APĂ ACRĂ 
corespunzëtoare tuturor cerinţelor timpului modern ; — Baia am 
transformat-o şî provëzut cu odăi de locuinţă pentru oaspeţi, 
ear' păduriţa cu frumoase cărări de preumblare. 
170 3—3 Cu toată stima: 
Antoniu Caracioni 
CARL F. J ICKELI 
( 1 6 5 ) 7 - 1 0 S I B I I U 
trimite la c e r e r e grat is şi 
f r a n c o bogatul s e u 
P R E T - C U R E N T 
( l i s ta de p r e ţ u r i ) i lustrat şi 
în l i m b a româna , a s u p r a tutu­
r o r s c u l e l o r (unel te) de lu­
c r ă r i de l e m n , p e n t r u masări 
ş i sculptor i . 
















soseşte 1,10 9.40 s, 
Budapesta—Arad 
d. m. ace dim. 
Budapesta pleacă 1.56 6.45 
Szolaok 3.56 8.54 
Ci»V.a 5.54 10.49 
Chfflghaz 6,12 11.07 
Lökösháza — — .— 






















































































































































































































dim. a. m. seara 
Arad, pleacă 5.10 11.20 9-35 
Sofronya 5.25 11.39 9.53 
Curtiei 5.39 11.52 10.07 
Lökösháza 5.56 12.08 10.25 
Chitighaz 6.13 12.31 10.54 
Ciaba, soseşte 6.40 12.57 11.24 
Ciaba, pleacă 7 — 2.33 4.50 dim. 
Glula 7,27 3.05 5.26 
Sarkad 7.47 3.27 5.56 
Nagy-Szalonta 8.23 4.10 6.47 
Cefa 8.42 4.34 7.18 
Leş 9.04 5 — 7,51 
0) sdea-mare, sos. 9.32 5.30 8.31 
Oradea-mare— -Ciaba—Arad. 
a. m. d. m. seara 
Oradea-mare pleacă 10.20 4.25 7.30 
Leş 10'48 4.56 8.06 
Cefa 11.03 5.12 8.29 
Nagy-Szalonta 11.26 5.37 9.08 
Sarkad 11.57 6.09 9.51 
Giula 12.21 6.34 10.21 
Ciaba, soseşte 12.42 6.56 10.50 
Ciaba, pleacă 2.23 7.09 4.32 dim. 
Cüt lghaz 2.54 7.47 5.03 
Lökösháza 8.12 8.13 5.21 
Curtiei 3.28 8.36 5.38 
Sofronya 8.40 8.52 5.50 
Arad, soseşte 8.55 d. m. 9.10 seara. 6.05 
Arad—Timişoara. 
dim. a. m. seara 
Arad pleacă 6.20 11.56 5.— 
Aradul-nou 6.31 12.07 5.21 
Németságh 6.49 18.25 5.47 
Vinga 7.08 12.42 6.14 
Orcifalva 7.20 12.54 6.84 
Mercifalva 7.31 1.05 6.52 
St.-Andrei 7.43 1.17 7.12 
Timişoara sose şte 8.01 1.35 7.89 
Timişoara—Arad. 
dim. d. m. seara 
Timişoara, pleacă 8.25 2.— 9.10 
St.-Androi 8.51 2,19 9.29 
Mercifalva 9.09 2.33 9.43 
Orcifalva 9.24 2.44 9.54 
Vinga 9.47 3.01 10.11 
Németságh 10.05 8.16 10.26 
Aradul-nou 10.30 8.84 10.45 
Arad, soseşte 10.43 8.44 10.65 
Arad—Seghedin 
dim. a. m. d. m. 
Arad, pleacă 5.23 8.55 4.16 
Pecica 6.03 9.80 6.05 
Bat ani a 6.27 9.53 5.45 
Mezőhegyes 7.09 10.32 6.50 
Csanád-Palota 7.28 10.51 7.18 
Nädlac 7.43 11.05 7.82 
Cianadul-ung. 7.55 11.17 7.47 
Apátfalva 8.03 11.25 7.58 
Makó 8.19 11.47 8.40 






























































































































































































































dim. d. m. din. 
Tôrnova-Cheriu 6.16 4.58 m 
Seleuş 6.29 5.09 9.19 
Pâncota R.37 5.18 9.21 
Musca-Mădernt 6.44 5.25 9.84 
Siria 6.52 5.33 9.41 
Chlreehiu 7.06 5.47 9,58 
Uj-Szt-Anna 7.18 5.59 10.10 
Zimánd-Ujfaln 7.38 6.19 10.32 
ótvenee 7.44 6.26 10.39 
Arad, soseşte 8.03 6.44 11,-
St.-Ana— Chitighaz. 
dim. seara 
St.-Aua, pleacă 8,15 6,30 
Şimand 8,47 7,02 
Chişlneu-Brdeij 9,30 7,43 
Socodor 9,47 8 , -
Şiclun 10.02 8.15 
Otlaca 10.16 8,29 
Blek 10,36 8,45 
Chitighaz, soseşte 10,51 9 , -
Chitighaz —St.-Ana. 
dim. d. m. 
Chitighaz, pleaoă 5,13 3,10 
Elek 5,27 3,31 
Otlaca 5,37 3,44 
Şiclău 5.47 3.58 
Socodor 5,58 4,14 
Chişineu-Brdeij 6,20 4,41 
Şimand 6,42 6,12 
St.-Anna, soseşte 7,05 5,42 
Boroş-Şebeş—Moneasa. 
o. m. 






Băile Moneasa 1113 
Menyháza, soseşte 11.17 
Moneasa—Boreş-Şebeş. 
d. m. 









d. m. тгЯ 
Boroş-Ineu 8.50 7.851 
Cermelu 9.40 8 
Cermeiu—Boroş-Ineo. 
dim. d. m. 
Cermeiu 4.50 3.50 
Boroş-Ineu 5,40 4.39 
Tröogreflft .Tribuna PeuoruM" A u r e l P o p o v i p i - R s T P i s n n TPArad . 
